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‌چکیذٌ
ؿیشدٹی اٳدب٭ ؿذ تب ثتٶاٳذ ٧ب٭ ٯؤثشی دس خٺت ؿٴبػبیی ٯـ٤لات پظٵٹؾ ضبهش ثب ٹذٙ تٶكیٚ تدبسة صٳبٱ صایٰبٱ ٣شدٷ اص آٯٶصؽ ‌مقذمٍ:
 .ٯشتجي ثب آٯٶصؽ ؿیشدٹی ثشداسد
صٱ تبصٷ  9دس تٺشاٱ اٳدب٭ ؿذ. ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ سا  4931تب خشداد ػب٩  1931ایٲ ٯٌب٫ٔٸ ثٸ كٶست ٣یٜی ٵ تٶكیٜی اص خشداد ػب٩  :‌ريش
ٹبی ٰٓیٞ  ٹب ثب اػتٜبدٷ اص ٯلبضجٸ ٪ دادٳذ ٣ٸ ثٸ كٶست ٹذٰٛٴذ اٳتخبة ؿذٳذ. دادٷصایٰبٱ ٣شدٷ ثٸ ؿیٶٷ ػضاسیٲ ٵ ی٢ ٯذسع ؿیشدٹی تـ٤ی
 .آٵسی ٧شدیذ ٵ اص ًشیٞ سٵؽ آٳب٫یض ٯطتٶای ٟشاسدادی ٯٶسد تدضیٸ ٵ تط٬ی٪ ٟشاس ٧شٛت ٳیٰٸ ػبختبس یبٛتٸ خْٰ
ؿشایي دسیبٛت آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ، ٯیضاٱ ٵ «ًج٠ٸ ؿبٯ٪  4ٹب دس  ٣ذٹبی ضبك٪ اص تدضیٸ ٵ تط٬ی٪ ٯتٲ ٯلبضجٸ َا:‌یافتٍ
تشیٲ صٯبٱ ٵ ػج٢ خٺت  ٯطتٶا ٵ ػج٢ آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ، ٯٶاٳْ اثشثخـی آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ ٵ ٯٴبػت
 .  ثٴذی ٧شدیذ دػتٸ» دسیبٛت آٯٶصؽ ؿیشدٹی
سا ثشای ایٲ ٣ٸ تطت آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟشاس ث٨یشٳذ، ٳذاسٳذ. ثٴبثشایٲ، ثٺتشیٲ صٯبٱ ؿشٵّ اٗ٬ت صٳبٱ پغ اص صایٰبٱ ؿشایي ٯؼبٓذی ‌گیزی:‌وتیجٍ
ٹب ثبیذ پغ اص صایٰبٱ اداٯٸ یبثذ. ثش٧ضاسی  ٹب ٵ سٵصٹبی آخش ثبسداسی اػت ٵ ػپغ ایٲ آٯٶصؽ آٯٶصؽ ؿیشدٹی، دس دٵساٱ ثبسداسی ٵ ثٸ ٵیظٷ ٹٜتٸ
دٹذ، اٯب ؿیٶٷ آٯٶصؽ اٳٜشادی ثش ثب٫یٲ خٶد ٯبدساٱ،  ٹب سا ٣بٹؾ ٯی یٜیت آٯٶصؽٹبی ؿیشدٹی ثٸ كٶست ٧شٵٹی پغ اص صایٰبٱ، ٣ ٣لاع
 .تشیٲ سٵؽ آٯٶصؽ ؿیشدٹی پغ اص صایٰبٱ ثبؿذ تٶاٳذ ٯٴبػت ٯی
‌آٯٶصؽ ،ٯٌب٫ٔٸ ٣یٜی ،ثشؽ ػضاسیٲ ،ٹب ثیٰبسػتبٱ ،ؿیشدٹی َا:‌کلیذ‌ياصٌ
‌
‌
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 و همکاران شیریه شهبازی صیقلده تجارب مادران از آموزش شیردهی
‌مقذمٍ
تشیٲ  تشیٲ ٗزا ثشای ؿیشخٶاس ٵ ؿیشدٹی، ٯٺٮ ؿیش ٯبدس ٯٴبػت
ٵ ٯؤثشتشیٲ اٟذا٭ ثشای ضَٜ ٵ تذاٵ٭ ػلاٯت ؿیشخٶاساٱ 
ٓلاٵٷ ثش ٳٶصاد، ػلاٯت ٯبدس سا ٳیض  ٯبدس ). ؿیش1ثبؿذ ( ٯی
ٵ ٯضایبیی ٹٰسٶٱ ایٰٴی دس ٯ٠بث٪  )2ثخـذ ( ثٺجٶد ٯی
داسد. ٛٶایذ ٯبدسی ؿیشدٹی  ٹب سا ثٸ ٣ٶد١ اسصاٳی ٯی ٜٓٶٳت
ٳیض ثبص٧ـت ػشیْ تٶٱ سضٰی ثٔذ اص صایٰبٱ، اص دػت دادٱ 
٧زاسی ٵ ٣بٹؾ  ٵصٱ (ثبص٧ـت ثٸ ٵصٱ ٟج٬ی)، تأخیش دس تخٰ٢
 ).3ثبؿذ ( ٴٸ، تخٰذاٱ ٵ سضٮ ٯیخٌش ػشًبٱ ػی
ای اػت ٵ ٯذت ؿیشدٹی ثب  پیسیذٷ  ؿیشدٹی اٳؼبٱ پذیذٷ
ٓٶاٯ٪ صیبدی اص خٰ٬ٸ ٓٶاٯ٪ دٯٶ٧شاٛی٢، ٛیضی٤ی، اختٰبٓی 
 ). ؿشٵّ ٵ تذاٵ٭2٧یشد ( ؿٴبختی تطت تأثیش ٟشاس ٯی ٵ سٵاٱ
 ؿٴبختی ٯبٳٴذ خٰٔیت -اٟتلبدی ٓٶاٯ٪ ثٸ اص پؼتبٱ ؿیشدٹی
 ٹبی ضٰبیت دساٯذ، ػٌص تطلیلات، ٹب، ٱصایٰب تٔذاد ػٲ،
ٵ  ؿیشدٹی اص اٵ سهبیت ؿیشدٹی، ثٸ اختٰبٓی، تٰبی٪ ٯبدس
 ).4اػت ( ٵاثؼتٸ ثٺذاؿتی ػیؼتٮ ًشٙ اص ضٰبیت
دس  5631دس ایشاٱ ثشٳبٯٸ تشٵیح ت٘زیٸ ثب ؿیش ٯبدس اص ػب٩ 
ٵصاست ثٺذاؿت، دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ پضؿ٤ی آٗبص ٧شدیذٷ اػت ٵ 
شای اسایٸ خذٯبت دس ایٲ ثشٳبٯٸ، خٰٔیت ٹذٙ ٯؼت٠یٮ ث
ثبؿٴذ ٣ٸ  ٣ٶد٣بٱ ٣ٰتش اص دٵ ػب٩، ٯبدساٱ ثبسداس ٵ ؿیشدٷ ٯی
ٹبی ثٺذاؿت ٵ  دسٯبٳی، خبٳٸ -دس ػٌص ٯشا٣ض ثٺذاؿتی
ٹبی  ٣ٴٴذ. ی٤ی اص اػتشاتظی ٹب، خذٯبت دسیبٛت ٯی ثیٰبسػتبٱ
ٹبی دٵػتذاس  اٳذاصی ثیٰبسػتبٱ ٰٓذٷ ایٲ ثشٳبٯٸ، ایدبد ٵ ساٷ
ٶدٷ اػت. آٯٶصؽ ٯبدساٱ ثبسداس ٵ ؿیشدٷ دس ٯشا٣ض ٣ٶد١ ث
ٹبی  ٹبی ثٺذاؿت ٵ ثیٰبسػتبٱ دسٯبٳی ٵ خبٳٸ -ثٺذاؿتی
دٵػتذاس ٣ٶد١ ثشای ؿشٵّ ؿیشدٹی ت٘زیٸ ثب ؿیش ٯبدس، 
آؿٴبیی آٳبٱ ثب اٹٰیت ت٘زیٸ اٳطلبسی ثب ؿیش ٯبدس دس ؿؾ 
ٹبی تذاٵ٭ ؿیشدٹی ٹٰشاٷ ٗزاٹبی ٣ٰ٤ی  ٯبٷ اٵ٩ تٶ٫ذ ٵ ساٷ
 ).5ٵ ػب٫٨ی هشٵسی اػت (تب د
 تٰب٭ ٯبدس دس ؿیش ثب ا٧شزٸ ػیبػت آٯٶصؽ تشٵیح ت٘زیٸ
٣ٶد١  ٹبی دٵػتذاس ثیٰبسػتبٱ ایشاٱ تٶػي خٰ٬ٸ دس اص ٵ دٳیب
ٹبی  ) ٵ ی٤ی اص اٹذاٙ اك٬ی ثیٰبسػتبٱ6آیذ ( ثٸ اخشا دسٯی
٧بٳٸ ثشای ٯٶٛ٠یت ؿیشدٹی  اخشای اٟذاٯبت دٷدٵػتذاس ٣ٶد١، 
ٹب ٳجبیذ تٴٺب  ایٲ ٣ٸ ثیٰبسػتبٱآٳسٸ ٯؼ٬ٮ اػت  ، اٯبثبؿذ ٯی
خبیی ثبؿٴذ ٣ٸ ٯبدساٱ ثشای ؿیشدٹی ٯٶسد ضٰبیت ٟشاس 
٧یشٳذ، ث٬٤ٸ تؼٺیلات ٯشاٟجت ٯبدسی ٳیض ثبیذ ی٢ پیٶٳذ  ٯی
ٯٴطلش ثٸ ٛشد ٵ ضیبتی ثشای ضٰبیت اص ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ اص 
 ).7تٶ٫ذ ثب ایٲ ٯشا٣ض ثشٟشاس ٣ٴٴذ (
بٱ ثٺذاؿت خٺبٳی ثش ت٘زیٸ اٳطلبسی ثب ٵخٶد تأ٣یذ ػبصٯ
ثب ؿیش ٯبدس تب ؿؾ ٯبٷ اٵ٩ تٶ٫ذ، ثش اػبع ٯٌب٫ٔبت ایشاٳی، 
ٯیضاٱ ت٘زیٸ اٳطلبسی ثب ؿیش ٯبدس دس ایشاٱ دس ضب٩ ٣بٹؾ 
دسكذ ثٶدٷ ٵ دس  54ثشاثش ثب  0831اػت؛ ثٸ ًٶسی ٣ٸ دس ػب٩ 
دسكذ سػیذٷ اػت ٣ٸ ثب اٹذاٙ ػبصٯبٱ  82ثٸ  5831ػب٩ 
 ).8دسكذ) اختلاٙ زـٰ٨یشی داسد ( 89ٳی (ثٺذاؿت خٺب
ٹبی آٯٶصؿی ٯجتٴی ثش ٛشٹٴ٦، دس اٛضایؾ  ثشٳبٯٸ
اًلآبت صٳبٱ دسثبسٷ ؿیشدٹی ٵ ت٘ییش ٳ٨شؽ ٵ سٛتبس 
ٵ ثٸ ٳِش  )9ٹب ثشای ؿیش دادٱ ٯؤثش اػت ( سیضی ؿذٷ آٱ ثشٳبٯٸ
 ثب ٯبدس، ؿیش ثب اٳطلبسی سػذ ٣ٸ اٛضایؾ ٯیضاٱ ت٘زیٸ ٯی
ثبؿذ  یبٛتٴی دػت ٵ ػبدٷ اٯشی ٶصؽ ٯذاٵ٭،آٯ ٵ ػبصی ٛشٹٴ٦
ثش اػبع ٳتبیح ٯٌب٫ٔٸ ٯطجٶثی ٟضاآٳی ٵ ٹٰ٤بساٱ، ). 01(
تشیٲ پیـ٨ٶیی ٣ٴٴذٷ تذاٵ٭ ؿیشدٹی تب ؿؾ ٯبٹ٨ی  ٯٺٮ
ثشای ت٘زیٸ اٳطلبسی، ٟلذ سٛتبسی اػت ٵ لاص٭ اػت ثشای 
ٹبی  است٠بی ٟلذ سٛتبسی ٯبدساٱ دس ًی دٵساٱ ثبسداسی، ثشٳبٯٸ
). ٳتبیح ی٢ پظٵٹؾ 11ص٭ ًشاضی ٵ اخشا ؿٶد (آٯٶصؿی لا
ٹبی زٺشٷ ثٸ زٺشٷ دس خٺت  ای ٳـبٱ داد ٣ٸ آٯٶصؽ ٯذاخ٬ٸ
ایدبد ٳ٨شؽ ٯثجت ثٸ ؿیشدٹی دس ٯبدساٱ ٹٰشاٷ ثب ضٰبیت 
تٶاٳذ ثش ًٶ٩ ٯذت ؿیشدٹی ٵ ٯٶٛ٠یت  ٹب، ٯی ٯذاٵ٭ اص آٱ
 ).21ٹب ثیٜضایذ ( آٱ
خٺبٱ، ثٸ ٳِش ثب تٶخٸ ثٸ تط٠ی٠بت اٳدب٭ ؿذٷ دس ایشاٱ ٵ 
ٹب ثٸ ٯبدساٱ ٳیض دس تأثیش٧زاس ثٶدٱ  سػذ صٯبٱ اسایٸ آٯٶصؽ ٯی
ی٢ ٯٌب٫ٔٸ ٹبی  ٹب ٳ٠ؾ ٯٺٰی داسد؛ ثٸ ًٶسی ٣ٸ یبٛتٸ آٱ
ٯشٵسی ػیؼتٰبتی٢ ضب٣ی اص آٱ ثٶد ٣ٸ تش٣یت ٣شدٱ 
تشی ثش  ٯذاخلات ؿیشدٹی پیؾ ٵ پغ اص تٶ٫ذ، اثش ًٶلاٳی
ٴٺبیی. ٓلاٵٷ ثش ایٲ، ٯذت صٯبٱ ؿیشدٹی داسد تب ٹش ٣ذا٭ ثٸ ت
ای ٯبٳٴذ  ٯذاخلات ؿیشدٹی ثب ی٢ خضء ضٰبیتی ٗیش ضشٛٸ
ٹبی  ضٰبیت ٹٰتبیبٱ یب ٯـبٵسٷ ثب ٯبدساٱ، ٯؤثشتش اص ٯشاٟجت
ٯٰٔٶ٫ی (آٯٶصؽ ؿیشدٹی سػٰی یب ػبختبس یبٛتٸ یب ضٰبیت 
ثبؿذ. ثٸ ٓجبست دی٨ش، تش٣یت  ای دس ػٌص ٛشدی) ٯی ضشٛٸ
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 و همکاران شیریه شهبازی صیقلده تجارب مادران از آموزش شیردهی
ٵ ٯـٰٶ٩ ٣شدٱ ضٰبیت ٗیش  ٯذاخلات ٟج٪ ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ
تٶاٳذ ٯٜیذ  ٹب، ٳٶٓی ٯذاخ٬ٸ زٴذ ثخـی اػت ٣ٸ ٯی ای ضشٛٸ
ٵ ٹٰ٤بساٱ ثٸ ایٲ ٳتیدٸ دػت  uS). پظٵٹؾ 31ٵاْٟ ؿٶد (
یبٛت ٣ٸ ٯذاخ٬ٸ آٯٶصؿی ؿیشدٹی (اص ًشیٞ ٵیذئٶ، پٰٜ٬ت ٵ 
كطجت ثب ی٢ ٯـبٵس) دس دٵساٱ ثبسداسی ٵ ضٰبیت ؿیشدٹی 
ٵ ثٸ ًٶس ٟبث٪ تٶخٺی ٯیضاٱ دٵسٷ ثٔذ اص صایٰبٱ، ٹش د
ؿیشدٹی اٳطلبسی تب ؿؾ ٯبٷ ثٔذ اص صایٰبٱ سا دس ٯ٠بیؼٸ ثب 
ٹبی اٳتخبثی دٵساٱ ثبسداسی دس  ٯشاٟجت ٯٰٔٶ٩ (ؿبٯ٪ ٣لاع
 ).41دٹذ ( ی٢ ٯدٰٶٓٸ ثیٰبسػتبٳی) اٛضایؾ ٯی
ثبٵسٹبی ٗ٬ي  داد ٣ٸ تط٠یٞ ٣یٜی دس ایشاٱ ٳـبٱ ی٢ ٳتبیح
). ثٸ ٓٴٶاٱ 51( ؿٶد ٯی ؿیشدٹی دس ٯٶٛ٠یت ٓذ٭ ٯبدساٱ، ٯٶخت
ٯثب٩ دس ثیـتش ٯٌب٫ٔبت، ٳب٣بٛی داٳؼتٲ ؿیش تٶػي ٯبدس، اص 
خبیی ٣ٸ ایٲ  سٵد. اص آٱ تشیٲ ٯٶاٳْ ؿیشدٹی ثٸ ؿٰبس ٯی ٯٺٮ
ٯٶهٶّ ثٸ ٓٶاٯ٬ی ٯبٳٴذ ٯیضاٱ آ٧بٹی ٯبدس ٵ تأثیش اًشاٛیبٱ 
ٹبی ثبسداسی،  سػذ ٓلاٵٷ ثش ٯشاٟجت ثؼت٨ی داسد، ثٸ ٳِش ٯی
ٯبدساٱ دس ایٲ دٵساٱ ٵ ٯـبٵسٷ آٳبٱ ثب ٣بس٣ٴبٱ ٯدشة ٵ  آٯٶصؽ
تٶاٳذ ٣ٰ٢ ؿبیبٳی ثٸ سْٛ ایٲ  پضؿ٤بٱ ٵ ضٰبیت ٹٰؼش، ٯی
ٯـ٤٪ ٣ٴذ. تذاٵ٭ آٯٶصؽ ٯبدساٱ ٵ ؿشٵّ ؿیشدٹی ثلاٛبك٬ٸ ثٔذ 
 ).61تٶاٳذ ت٘زیٸ ثب ؿیش ٯبدس سا ٧ؼتشؽ دٹذ ( اص صایٰبٱ ٳیض ٯی
ٵ تذاٵ٭ ؿیشدٹی،  ٓلاٵٷ ثش تأثیش آ٧بٹی ٯبدساٱ ثش ؿشٵّ
ٳٶّ صایٰبٱ ٳیض ثش ٯیضاٱ ت٘زیٸ ثب ؿیش ٯبدس ٯؤثش اػت؛ ثٸ 
ای ٣ٸ ٯیضاٱ ت٘زیٸ ثب ؿیش ٯبدس دس ٯبدساٳی ٣ٸ صایٰبٱ  ٧ٶٳٸ
 -ػضاسیٲ داسٳذ، ٣ٰتش ٧ضاسؽ ؿذٷ اػت. دس ی٢ تط٠یٞ ٯٶسد
صٱ تبصٷ صایٰبٱ ٣شدٷ دس ؿٺش یضد  443ؿبٹذی ٣ٸ ثش سٵی 
پی٨یشی ؿؾ ٯبٹٸ ٯـخق اٳدب٭ ؿذ، ثٔذ اص ی٢ دٵسٷ 
 ؿیش ثب ت٘زیٸ ؿشٵّ تأخیش ثش ای ٧شدیذ ٣ٸ ػضاسیٲ تأثیش ٰٓذٷ
خـ٢  ؿیش ٵ ؿشٵّ آٱ ثب اٳطلبسی ت٘زیٸ ٌْٟ ٳیض ٵ ٯبدس
). ٹشزٴذ ثش اػبع ٳتبیح ثٸ دػت آٯذٷ اص ٯٌب٫ٔٸ 71٧زاسد ( ٯی
ٹبی  ػ٤ب٣ی ٵ خیشخٶاٷ، ا٧ش ٯبدس ػضاسیٲ ؿذٷ دس ًی ٹٜتٸ
ًٶس كطیص ٵ ٣بٯ٪ ٯٶسد آٯٶصؽ ٟشاس  اٵ٩ ثٔذ اص صایٰبٱ ثٸ
ٹبی كطیص ؿیش دادٱ، ٯیضاٱ  ٧یشد، ثٸ ٵیظٷ دس ٯٶسد ٵهٔیت
ت٘زیٸ اٳطلبسی ثب ؿیش ٯبدس اٛضایؾ ٵ تلٶس ٯبدس اص ٣ٮ ثٶدٱ 
 ).81یبثذ ( ؿیش ٣بٹؾ ٯی
ٯٌبثٞ ثب تط٠ی٠بت كٶست ٧شٛتٸ، آٯٶصؽ ؿیشدٹی ی٤ی 
تذاٵ٭ ؿیشدٹی اص ٯذاخلات ٯؤثش دس تٰبی٪ ٯبدساٱ ثٸ ؿشٵّ ٵ 
ٹبی ٓ٬ٰی اسایٸ ؿذٷ تٶػي ٣بدس  ثبؿذ ٵ آٯٶصؽ اص ػیٴٸ ٯی
تٶاٳذ اٳ٨یضٷ ٯبدساٱ سا ثشای ؿیشدٹی اٛضایؾ  ثٺذاؿتی، ٯی
دٹذ. ثب ٵخٶد اٹٰیت ایٲ ٯٶهٶّ، تب٣ٴٶٱ پظٵٹـی دس ٯٶسد 
ٳطٶٷ اسایٸ آٯٶصؽ ؿیشدٹی دس ایشاٱ اٳدب٭ ٳـذٷ اػت ٵ اٳدب٭ 
ٹب سا ثش اػبع  بٛت ایٲ آٯٶصؽای ٣ٸ ثتٶاٳذ ٳطٶٷ دسی ٯٌب٫ٔٸ
دیذ٧بٷ ٵ تدبسة صٳبٳی ٣ٸ خٶدؿبٱ ایٲ ؿشایي سا پـت ػش 
خبیی ٣ٸ  سػذ. اص آٱ اٳذ اسایٸ ٣ٴذ، هشٵسی ثٸ ٳِش ٯی ٧زاؿتٸ
سٵی٤شد ٣یٜی ؿیٶٷ ٯٴبػجی ثشای ٣ـٚ دیذ٧بٷ ٵ تدبسة اٛشاد 
ثبؿذ، ٯٌب٫ٔٸ ضبهش ثٸ سٵؽ ٣یٜی ٵ ثب ٹذٙ تجییٲ تدشثٸ  ٯی
یبٛت آٯٶصؽ ؿیشدٹی اٳدب٭ ٧شٛت. ٯٌب٫ٔبت ٯبدساٱ اص دس
٣یٜی ٣ٸ ثب ٹذٙ ؿٴبػبیی آ٧بٹی اٛشاد خبٯٔٸ دس ٯٶسد ؿیش 
٧یشی ٛشایٴذ اداس١ ٯبدساٱ ثشای  ؿٶٳذ، دس ؿ٤٪ ٯبدس اٳدب٭ ٯی
 .)91ثبؿٴذ ( ت٘زیٸ ثب ؿیش ٯبدس ٯؤثش ٯی
 
‌‌ريش
تٶكیٜی ٵ ثب ٹذٙ دس١ ٵ  -ایٲ تط٠یٞ ثٸ كٶست ٣یٜی
تٶكیٚ تدبسة صٳبٱ ػضاسیٲ ؿذٷ اص آٯٶصؽ ؿیشدٹی اٳدب٭ 
٧شٛت. ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ثٸ كٶست ٹذٰٛٴذ ٵ ثب سٵؽ ضذا٣ثش 
ٹبی خلٶكی ؿٺش تٺشاٱ اٳتخبة  تٴٶّ اص ی٤ی اص ثیٰبسػتبٱ
ؿذٳذ. تٔذاد صایٰبٱ، ػٌص تطلیلات ٵ ؿ٘٪ ثٸ ٓٴٶاٱ ػٸ 
٣ٴٴذ٧بٱ دس ٳِش ٧شٛتٸ ؿذ.   ٮ دس اٳتخبة ٯـبس٣تٯٔیبس ٯٺ
ٹبی ٰٓیٞ ٳیٰٸ ػبختبس یبٛتٸ  ٹب ثب اػتٜبدٷ اص ٯلبضجٸ دادٷ
 1931آٵسی ٧شدیذ. اثتذا دٵ ٯلبضجٸ پبی٬ٶت دس خشداد ػب٩  خْٰ
اٳدب٭ ٵ ػؤالات ساٹٴٰبی ٯلبضجٸ تذٵیٲ ؿذ. ػپغ 
تب پبیبٱ خشداد  3931ٹبی ثٔذی اص اسدیجٺـت ػب٩  ٯلبضجٸ
دس «اداٯٸ یبٛت. ػؤالات ساٹٴٰبی ٯلبضجٸ ؿبٯ٪  4931٩ ػب
ٹبیی دس ٯٶسد ؿیش ٯبدس ٵ  دٵساٱ ثبسداسی زٸ اًلآبت ٵ آ٧بٹی
ٹب زی  ؿیشدٹی پیذا ٣شدی؟، ٯٴجْ ٣ؼت ایٲ اًلآبت ٵ آ٧بٹی
ثٶد؟، ثٔذ اص صایٰبٱ اٵ٫یٲ ثبسی ٣ٸ ٳٶصادسٵ دس آٗٶؽ ٧شٛتی، زٸ 
صایٰبٱ ٹٮ اًلآبتی  ٣ؼی ٣ٴبست ثٶد ٵ زی ثٺت ٧ٜت؟، ثٔذ اص
دس ٯٶسد ؿیش ٯبدس ٵ ؿیشدٹی ٣ؼت ٣شدی؟، زٸ ٣ؼی ثٸ ؿٰب 
ٹب ٣دب اسایٸ ؿذ؟، زٸ ٯطتٶایی ثٸ  آٯٶصؽ داد؟، ایٲ آٯٶصؽ
ای ٣ٸ ثٸ دػت  ؿٰب آٯٶصؽ دادٷ ؿذ؟ ٵ ثب تٶخٸ ثٸ تدشثٸ
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 و همکاران شیریه شهبازی صیقلده تجارب مادران از آموزش شیردهی
» ٹب زٸ پیـٴٺبدی داسی؟ آٵسدی، ثشای اسایٸ ثٺتش ایٲ آٯٶصؽ
ثب تٶخٸ ثٸ تدشثیبت ؿٰب، «ضجٸ، ػؤا٩ ثٶد. ثٔذ اص اٳدب٭ زٴذ ٯلب
ای ثشای آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٯٴبػجٸ؟ سٵؽ اٳٜشادی یب  زٸ ؿیٶٷ
 ٳیض ثٸ ساٹٴٰبی ٯلبضجٸ اهبٛٸ ؿذ.» ٧شٵٹی؟
ٹب  ثٔذ اص اٳتخبة ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ، اٹذاٙ ٯٌب٫ٔٸ ثشای آٱ
تٶهیص دادٷ ؿذ ٵ سهبیت ٣تجی یب ؿٜبٹی ثشای ؿش٣ت دس 
ج٪ اص ؿشٵّ ٹش ٯلبضجٸ، اص ؿش٣ت ٹب اخز ٧شدیذ. ٟ ٯٌب٫ٔٸ اص آٱ
ٹب  ٹب اخبصٷ ٧شٛتٸ ؿذ ٵ ثٸ آٱ ٣ٴٴذ٧بٱ ثشای هجي كذای آٱ
اًٰیٴبٱ دادٷ ؿذ ٣ٸ كذای هجي ؿذٷ یب اًلآبت ؿخلی 
ٹب اًٰیٴبٱ  ٹب ٣بٯلاً ٯطشٯبٳٸ خٶاٹذ ٯبٳذ. ٹٰسٴیٲ، ثٸ آٱ آٱ
دادٷ ؿذ ٣ٸ ٹش صٯبٳی ٣ٸ دی٨ش ٯبی٪ ثٸ اداٯٸ ٯلبضجٸ ٳجٶدٳذ، 
ثذٵٱ ٹیر ٯطذٵدیتی دسخٶاػت پبیبٱ آٱ سا داؿتٸ  تٶاٳٴذ ٯی
ای  ثبؿٴذ. ا٫جتٸ ثب تٶخٸ ثٸ اصدضب٭ ثیٰبسػتبٱ ٵ ٳجٶدٱ اتبٝ ٵیظٷ
خبیی  ثشای اٳدب٭ ٯلبضجٸ ٵ ٹٰسٴیٲ، ثٸ د٫ی٪ ػختی خبثٸ
ٹب دس  ٹب ثشای ؿشایي ٳٶصاد، ٣٬یٸ ٯلبضجٸ ٯبدساٱ ٵ ٳ٨شاٳی آٱ
٧شٛت. ٯیبٳ٨یٲ  اتبٟی ٣ٸ ٯبدساٱ دس آٱ ثؼتشی ثٶدٳذ، اٳدب٭
ٹب اص ًشیٞ سٵؽ تط٬ی٪  دٟی٠ٸ ثٶد. دادٷ 03ٹب  صٯبٱ ٯلبضجٸ
ٯطتٶای ٟشاسدادی ٯٶسد تدضیٸ ٵ تط٬ی٪ ٟشاس ٧شٛت. ثٔذ اص 
ػبصی ٵ ٣ذ٧زاسی ؿذ.  ٹب پیبدٷ اٳدب٭ ٹش ٯلبضجٸ، ٯتٲ ٯلبضجٸ
ثٔذ اص ٣ذ٧زاسی زٴذیٲ ٯلبضجٸ، ٣ذٹب اص ٳِش ؿجبٹت ٵ تٜبٵت 
 ـبثٸ دس ی٢ ًج٠ٸ ٟشاس دادٷ ؿذ.ٯ٠بیؼٸ ٧شدیذ ٵ ٣ذٹبی ٯ
آٵسی  ٯلبضجٸ ٵ سػیذٱ ثٸ اؿجبّ، خْٰ 01ثٔذ اص اٳدب٭ 
ٹب ثٸ پبیبٱ سػیذ. اؿجبّ دس ٯٌب٫ٔبت ٣یٜی ٵٟتی ضبك٪  دادٷ
ؿٶد ٣ٸ ٯط٠ٞ اضؼبع ٣ٴذ دی٨ش ٣ذ یب ًج٠ٸ خذیذی اص  ٯی
 ٯتٶٱ ٯلبضجٸ ٟبث٪ دػتیبثی ٳیؼت.
ٶدٱ ی٢ ثشای ٯٶثٞ ث ،nlocniLٵ  abuG سٵؽ اػبع ثش
)، ٟبث٬یت اًٰیٴبٱ ytilibaderCثبیذ ثبٵسپزیشی ( ٣بس ٣یٜی
 )ytilibarefsnarT) ٵ ٟبث٬یت اٳت٠ب٩ (ytilibadnepeD(
ٹب،  ثشای اًٰیٴبٱ اص ٯٶثٞ ثٶدٱ دادٷ ).02(٧شدد  ثشسػی
ٯط٠ٞ تلاؽ ٣شد صٳبٳی ثب تطلیلات، ػٲ ٵ تٔذاد صایٰبٱ 
ٯتٜبٵت دس ٯٌب٫ٔٸ ؿش٣ت دادٷ ؿٶٳذ، صٯبٱ ٣بٛی ثٸ ٹش 
ٯلبضجٸ اختلبف دادٷ ؿٶد، اص ٣٬یٸ صٳبٱ ػؤالات ی٤ؼبٳی 
آٵسی  ا٫جذاٹٸ پشػیذٷ ؿٶد تب ثجبت خْٰ ٗیش اص ػؤالات ٛی
ٹٰسٴیٲ، ٯط٠ٞ تلاؽ ٣شد تٶكیٜی اص ٹب ضَٜ ؿٶد.  دادٷ
ٯطیي ٯلبضجٸ ٵ ٯـخلبت ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٵ ٛشایٴذ 
ٹب اسایٸ دٹذ تب اٯ٤بٱ  آٵسی ٵ تدضیٸ ٵ تط٬ی٪ دادٷ خْٰ
ٹبی  پزیشی ٳتبیح تٶػي پظٵٹـ٨شاٱ دی٨ش ثشای ٯطیي اٳت٠ب٩
 .ٯخت٬ٚ ٟبث٪ ثشسػی ثبؿذ
 
‌َا‌یافتٍ
ػضاسیٲ ٵ ی٢ صٱ اص ًشیٞ  8صٱ ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ دس ٯٌب٫ٔٸ،  9اص 
صٱ اص ًشیٞ صایٰبٱ ًجیٔی ٛشصٳذ خٶد سا ثٸ دٳیب آٵسدٷ ثٶد. ی٤ی اص 
ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٳیض ٯذسع ٣لاع ؿیشدٹی ثیٰبسػتبٱ ثٶد ٣ٸ 
پظٵٹـ٨ش ثش اػبع تدبسة ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ، ثٸ ػٰت ٯلبضجٸ ثب 
ٳٜش ػبث٠ٸ ی٢  5اٵ ٹذایت ؿذ. اص ٯیبٱ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ، 
ایٰبٱ داؿتٴذ. ٹٰٸ ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ دس ٳٜش ػبث٠ٸ دٵ ص 3صایٰبٱ ٵ 
دٵساٱ ثبسداسی ٯشاٟجت ثبسداسی دسیبٛت ٣شدٷ ثٶدٳذ. ٯـخلبت 
 اسایٸ ؿذٷ اػت. 1ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ دس خذٵ٩ 
 
‌مشخصات‌دمًگزافیک‌شزکت‌کىىذگان.‌1‌جذيل
شمارٌ‌
‌شزکت‌کىىذٌ
‌سه
‌(سال)
‌يضعیت‌اشتغال
محل‌
‌سکًوت
‌تحصیلات
يضعیت‌
‌تاريری
‌مزاقثت‌تارداری‌تًسط
وًع‌
‌سایمان
 ًجیٔی ٯتخلق صٳبٱ G1P1 دیپ٬ٮ ٗشة داس خبٳٸ 32 1
 ػضاسیٲ ٯتخلق صٳبٱ G3P3 ػٶ٭ ساٹٴٰبیی خٴٶة داس خبٳٸ 23 2
 ػضاسیٲ ٯتخلق صٳبٱ G1P1 ٫یؼبٳغ ٓ٬ٶ٭ اختٰبٓی ؿشٝ داس خبٳٸ 13 3
 ػضاسیٲ صٳبٱٯتخلق  G1P1 ٫یؼبٳغ ٰٓشاٱ خٴٶة داس خبٳٸ 23 4
 ػضاسیٲ ٯتخلق صٳبٱ ٵ ٯش٣ض ثٺذاؿت G2P1bA1 دیپ٬ٮ ٣شج داس خبٳٸ 62 5
 ػضاسیٲ ٯتخلق صٳبٱ G2P2L2 دیپ٬ٮ ٳبسٯ٢ ؿبٗ٪ (آصاد) 13 6
 ػضاسیٲ ٯتخلق صٳبٱ G1P1 دیپ٬ٮ ٟضٵیٲ ؿبٗ٪ (آصاد) 62 7
 ػضاسیٲ ٯبٯب G2P2L2 ٛٶٝ دیپ٬ٮ خٴٶة داس خبٳٸ 23 8
 ػضاسیٲ ٯتخلق صٳبٱ G1P1 ٫یؼبٳغ ٣بٯپیٶتش ؿشٝ داس خبٳٸ 72 9
 - - - ٛٶٝ دیپ٬ٮ ٯبٯبیی - ٯذسع آٯٶصؽ ؿیشدٹی 15 01
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 و همکاران شیریه شهبازی صیقلده تجارب مادران از آموزش شیردهی
 ٹب، ٹبی ضبك٪ اص ٯلبضجٸ ثٔذ اص تدضیٸ ٵ تط٬ی٪ دادٷ
ًج٠ٸ ٟشاس ٧شٛت ٣ٸ ؿبٯ٪  4٣ذ اػتخشاج ؿذٷ دس  162 
دٵسٷ ٟج٪ ٵ ثٔذ  ٯیضاٱ ٵ ؿشایي دسیبٛت آٯٶصؽ ؿیشدٹی دس«
اص صایٰبٱ، ٯطتٶا ٵ ػج٢ آٯٶصؽ ؿیشدٹی دس دٵسٷ ٟج٪ ٵ ثٔذ 
ٯٶاٳْ اثشثخـی آٯٶصؽ ؿیشدٹی دس دٵسٷ ٟج٪ ٵ ثٔذ  اص صایٰبٱ،
تشیٲ صٯبٱ ٵ ػج٢ خٺت دسیبٛت آٯٶصؽ  اص صایٰبٱ ٵ ٯٴبػت
ثٸ ًٶس ٣٬ی، ثیبٳبت ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٳـبٱ داد  ثٶد.» ؿیشدٹی
د ؿیشدٹی دس دٵسٷ ثبسداسی، ٣ٸ آٯٶصؽ ٵ یبد٧یشی دس ٯٶس
ٯٶهٶّ خذی ٵ ٯٺٰی زٸ ثشای ٯبدساٱ ٵ زٸ ثشای ٣بدس 
ٹیر ٣ذا٭ ؿٶد؛ ثٸ ًٶسی ٣ٸ  دسٯبٳی ٯطؼٶة ٳٰی -ثٺذاؿتی
اص ایٲ صٳبٱ دس دٵساٱ ثبسداسی، آٯٶصؿی ثشای ٳطٶٷ ؿیشدٹی ٵ 
صٳبٱ ثبسداس خؼتٸ ٧شیختٸ استجبى ثب ٳٶصاد دسیبٛت ٳ٤شدٷ ثٶدٳذ. 
دسٯبٳی ٵ  -ٹب، ٣بس٣ٴبٱ ثٺذاؿتی ٹب، سػبٳٸ ةٯٌب٫جی سا اص ٣تب
آٯٶصٳذ ٵ ثذٵٱ ؿٴبخت ٵ اًلآبت ٣بٛی دس  اًشاٛیبٱ خٶد ٯی
ٯٶسد اٹٰیت ؿیشدٹی ٵ ؿیٶٷ ؿیش دادٱ، ٵاسد دٵسٷ ثٔذ اص 
 ؿٶٳذ. صایٰبٱ ٯی
‌در‌شیزدَی‌آمًسش‌دریافت‌شزایط‌ي‌میشان
ثیـتش ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ دس ًی ‌:سایمان‌اس‌تعذ‌ي‌قثل‌ديرٌ
ٹب  ثبسداسی تطت ٳِش ٯتخلق صٳبٱ ٵ ٛ٠ي ی٢ ٳٜش اص آٱ
ٹب ٳیض  تطت ٳِش ٯبٯب ٯشاٟجت ثبسداسی ؿذٷ ثٶدٳذ ٵ ی٤ی اص آٱ
ٓلاٵٷ ثش ٯشاٟجت تٶػي پضؿ٢، ثٸ ٯش٣ض ثٺذاؿت ٹٮ ٯشاخٔٸ 
٣شد. ایٲ ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ آلا٭ ٣شد ٣ٸ دس ایٲ ٯش٣ض ٣لاع  ٯی
ؿذ، اٯب اٵ ثٔذ اص ٯذتی سٛتٲ ثٸ  ایٸ ٯیٯـبٵسٷ ؿیشدٹی ٳیض اس
ٹب ٳشػیذ  ٯش٣ض ثٺذاؿت سا سٹب ٣شد ٵ ثٸ صٯبٱ اسایٸ ایٲ ٣لاع
 ثشخٶسد ٳجٶدٱ خٶة سا ثٺذاؿت ٯش٣ض ثٸ ٳشٛتٲٵ ٓ٬ت 
 ،ٲیٹٰسٴ ٵ صٵد كجص دس آٳدب دس ضوٶس ثٸ بصیٳ ،٣بس٣ٴبٱ
 ٯش٣ض سٛتٮ ٯذت یٸ ٯٲ«ٹبی ًٶلاٳی اٳتِبس ثیبٱ ٣شد.  كٚ
. ٣شدٱ ٯی تط٠یش خی٬ی آدٯٶ... سٛتٮ اٵٳدب ثبس 4-5 ثٺذاؿت،
 ثشخٶسد خٶة. ٳجٶد خٶة ثشخٶسدؿبٱ ٳٶّ ٣ٴٮ ٯی اضؼبع
 5. ثش٭ ثبیذ كجص 8 سٵص ٹش دیذ٭ دی٨ٸ ثٔذ... آد٭ ثب ٣شدٱ ٳٰی
 ی٤ی صدٱ صٳ٦ خٶدؿٶٱ ثبس یٸ. ٳشٛتٮ دی٨ٸ سٛتٮ ٣ٸ اٵ٩ ٯبٷ
 ثشا٭ ٯـ٤٬ی یٔٴی ٳتٶٳؼتٮ؛ ٧ٜتٮ ٯٲ ٣ٸ صدٱ صٳ٦ ثبس دٵ
 ٹش ٣ٸ ٯٲ ثشای ٧ٜتٮ ثٔذ ػشی ثٔذ... ٹب ایٲ ٵ اٵٯذٷ پیؾ
 ثشیٮ ٹٜتٸ ٹش ثبیذ ٹٮ آخش ٯبٷ زٶٱ اٵٳدب ثیب٭ خٶا٭ ٯی دٛٔٸ
 خی٬ی ٧ٮ ٯی ثٔذؽ ثش٭، ثخٶا٭ كجص 8. ثٶد ػخت خی٬ی
 دی٨ٸ... ثـٸ ٳٶثتٮ تب ٯٶٳذ٭ ٯی ٯٴتِش ثبیذ خی٬ی ثٶد، ؿ٬ٶٕ
اص ؿش٣ت  ). ی٤ی4(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ٳش٭ دی٨ٸ ٣ٸ داد٭ تشخیص
تٶخٺی  ٹبی ؿیشدٹی سا ثی ٣ٴٴذ٧بٱ ٓ٬ت ٓذ٭ دسیبٛت آٯٶصؽ
ٹبی ٯشا٣ض ثٺذاؿت ثیبٱ ٣شد.  خٶدؽ ثشای ؿش٣ت دس ٣لاع
 ٹبی ٣لاع. ٣ٴٸ ؿش٣ت ثتٶٳٸ آد٭ ٹؼت ٣لاع ٯٶْٟ اٵٱ«
» ٳ٤شد٭ ؿش٣ت خٶد٭ اٯب خٶثٸ، ٯٶْٟ اٵٱ ٹؼت ثٺذاؿت
 ).3(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ 
صایٰبٱ ٟج٬ی  ا٧شزٸ دٵ ٳٜش اص ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ػبث٠ٸ
ٹب ٳیض دسیبٛت آٯٶصؽ ٯدذد ثشای یبدآٵسی  داؿتٴذ، اٯب آٱ
داٳؼتٴذ ٣ٸ دس دٵساٱ  تدشثٸ ٟج٬ی سا ی٤ی اص هشٵسیبت ٯی
ثبسداسی ثٸ آٱ تٶخٺی ٳ٤شدٷ ثٶدٳذ ٵ پضؿ٤ـبٱ ٳیض دس ایٲ 
تٶاٱ ٧ٜت ٣ٸ ٹٰٸ  ٹب تٶهیطی ٳذادٷ ثٶد. ٯی ٯٶسد ثٸ آٱ
شیٞ ٣تبة یب ٯد٬ٸ ٵ ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ دس دٵساٱ ثبسداسی اص ً
ٹبی آٯٶصؿی ٵ یب اص تدشثیبت ٯبدس ٵ یب  دی یب ت٬ٶیضیٶٱ ٵ ػی
اًشاٛیبٱ خٶد اًلآبت ٯختلشی ٣ؼت ٣شدٷ ثٶدٳذ ٵ دس 
 ٣تبة یٸ«ٳتیدٸ، دس ٯٶسد ؿیش ٵ ٛٶایذ آٱ اًلآی ٳذاؿتٴذ. 
 ٯبٷ ثٸ ٯبٷ اٵٳٶ ٯٲ... ػب٫٨ی 5 تب خٴیٲ تـ٤ی٪ اص ٟج٪ اص داس٭
 ٹبیٵسصؽ ثٶد ٯبٹ٨ی 9 تب ثجیٲ.. خٶٳذ٭. سٛتٮ ٯی خ٬ٶ ٣ٸ
 زی ٣ٴیٮ، ٣بس زی ثبیذ ثبسداسی اص ٟج٪. ثبسداسی اص ٟج٪
... ثیبد دٳیب ثٸ ٳٶصاد ٣ٸ ایٲ تب ثبؿیٮ داؿتٸ ٵسصؿی زٸ ثخٶسیٮ،
 خ٬ٶ خٶد٭ ػ٠ٚ اٳذاصٷ ثٸ ثٶد٭ ٳشػیذٷ ٛل٪ اٵٱ ثٸ ٹٴٶص
 ؿیشدٹی آٯٶصؽ... سٛتٮ ٯی ٳجبیذ ػ٠ٚ اٵٱ اص خ٬ٶتش سٛتٮ، ٯی
 ثش٭ ثبیذ الاٱ تبصٷ. ٣ٸ ٳیؼتؾ اٵ٩ اٵٱ اص ؿیشدٹیٸ آخش ٯب٩
 ).2(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » خٶسیٸ زٸ ٣ٸ ثخٶٳٮ
ی٤ی اص ٯبدساٱ دس دٵساٱ ثبسداسی ٗیش اص ٯٌب٫ٔٸ ٯد٬ٸ، اص 
ٹب  ٹبی ت٬ٶیضیٶٳی ٳیض تب ضذٵدی ثب ایٲ آٯٶصؽ ًشیٞ ؿج٤ٸ
خی٬ی  ٹب سا اص ٫طبٍ ٣بسثشدی آؿٴب ؿذٷ ثٶد؛ ٹشزٴذ ایٲ آٯٶصؽ
 ٵ ثبسداسی ٯٶسد دس ث٬ٸ خٶٳذ٭، ٯی ٯد٬ٸ ٯٲ«داٳؼت:  ٯؤثش ٳٰی
 ٹبی ٯطذٵدیت د٫ی٪ ثٸ[ تٶٳٲ ٳٰی ت٬ٶیضیٶٱ اٯب ٹب،ایٲ ٵ ثسٸ
 ).8(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ...ثذٱ آٯٶصؽ خٶة] اختٰبٓیٵ  ٛشٹٴ٨ی
تٴٺب ٯٴجْ اًلآبتی دس ٯٶسد ؿیشدٹی دس ی٤ی اص ؿش٣ت 
ٹبی  صایٰبٱ ٟج٬ی ٵ كطجتخب ٯبٳذٷ اص   ٣ٴٴذ٧بٱ، تدشثٸ ثٸ
... ٣تبثسٸ ثٶدٱ، دادٷ ثشٵؿٶس ٣ٸ اٵ٫ٰٶ ثسٸ«اًشاٛیبٱ ثٶد. 
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 ).6(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ...ثبلآخشٷ اًشاٛیبٱ ٹٮ ی٤ٮ
ی٤ی اص ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٣ٸ ٯٌب٫ٔٸ خذی دس ایٲ صٯیٴٸ 
ٳذاؿت، ٓ٬ت ٓذ٭ خذیت خٶد دس ٯٌب٫ٔٸ دس ٯٶسد ؿیشدٹی سا 
ٹبی ٟج٬ی ٵ دس  ٴیذٷاضؼبع اؿجبّ ؿذٱ اًلآبتی دس اثش ؿ
 ٯٌب٫ٔٸ صیبد. «داٳؼت ٳتیدٸ، ٓذ٭ ٳیبص ثٸ یبد٧یشی ثیـتش ٯی
 زٶٱ ؿیش ثٸ ساخْ ٵ٫ی آسٷ، دی٨ٸ زیضٹبی دسثبسٷ... ٣شد٭ ٳٰی
 خـ٢ ؿیش اص ثیـتشٷ، ٵیتبٯیٴؾ ثٺتشٷ، ٯبدس ؿیش ثٶد٭ ؿٴیذٷ
 ث٬ذ٭ ٣ٸ زیضیٸ یٸ ٣شد٭ ٯی ٛ٤ش دی٨ٸ زٶٱ... ثٺتشٷ خی٬ی
 ).3(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ]ث٨یش٭ یبد[ ثخٶا٭ ٣ٸ سٛتٮ ٳٰی دٳجب٫ؾ
‌:تیمارستان‌در‌شیزدَی‌آمًسش‌سثک‌ي‌محتًا
دس ایٲ ثیٰبسػتبٱ خلٶكی، صٳبٱ ی٢ سٵص ثٔذ اص ٰٓ٪ 
ػضاسیٲ ثشای آٯٶصؽ ؿیشدٹی ثٸ ٯ٤بٳی ٣ٸ ثشای ایٲ ٣بس 
سٛتٴذ. ثٴبثشایٲ، اٵ٫یٲ تلاؽ ثشای  ؿٶد، ٯی اختلبف دادٷ ٯی
ٹٰشاٷ ثیٰبس ٵ یب ی٤ی اص  ؿیش دادٱ ثٸ ٳٶصاد، ثب ٹٰ٤بسی
ؿذ. ػپغ دس ٛشدای سٵص صایٰبٱ، صٳبٱ دس  ٣بس٣ٴبٱ اٳدب٭ ٯی
ٹبی ثضس٥ ثخؾ (ی٢ اتبٝ ؿؾ تختٸ) ٧شد ٹٮ  ی٤ی اص اتبٝ
ٹبی خٶد سا دس ٯٶسد ؿیشدٹی اسایٸ  آٯذٳذ ٵ ٯذسع آٯٶصؽ ٯی
 تب زٴذ٣ٸ  سٛتیٮ ٓبدی ٹبی اتبٝ ایٲ اص ی٤ی تٶی. «داد ٯی
 اٳدب٭ ثشای ٳ٤شدٱ تٔییٲ ٯـخق خبی. ثٶدٱ ٧زاؿتٸ كٴذ٫ی
 سٵ ؿیشدٹی ٳطٶٷ آٯٶصؽ خٶایٮ ٯی الاٱ ٯب ٣ٸ ٧ٜتٲ. ٣بس ایٲ
 ثش٧ٸ ثٺتٶٱ ٯب ٳجیٴیٲ، سٵ آٯٶصؽ ایٲ ؿٰب ا٧ٸ. ث٨یٮ ثٺتٶٱ
 ایٲ ؿیشدٹی ٯٶسد دس... ٣ٴیذ اٯوب ایٴٶ ثبیذ. دیٮ ٳٰی تشخیق
 ٵ ػیٴٸ صیش ثزاسیٲ اٳ٨ـتٶ تب زٺبس ٧ٜتٲ ٯی ٣ٸ دیذ٭ آٯٶصؿٶ
 ٣ٸ ٳذاسٷ ٟذست ایٴ٠ذس ٳٶصاد زٶٱ ثذٷ؛ ٛـبس سٵ اص سٵ اٳ٨ـت یٸ
 ٣ٸ ایٴٮ... ث٤ٴی ٣ٰ٤ؾ تٶ ٯثلاً ثبیذ ثٰ٤ٸ، یب ثخٶسٷ ثخٶاد
 ٌٟشٷ یٸ ٹٮ ػیٴٸ سٵ ضتی ٗ٬یِٸ خی٬ی ٹٮ آٗٶص دی٨ٸ ػٜتٸ
 ثذی، ٛـبس خی٬ی ثبیذ...  ثٴذٷ ٯیٵ  ؿٸ ٯی ػٜت ط٫ٸ ٯث٪ ٯیبد
 ).1(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ٣ٴی ٣ٰ٤ؾ
اػبع تدشثیبت ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ، ی٤ی اص ٯٶاسدی ٣ٸ ثش 
دس ٣لاع ؿیشدٹی تٶػي ٯذسع ٵ ثٸ كٶست ٯ٠ٌٔی تٶػي 
ٳطٶٷ دسػت ؿیش دادٱ  ؿذ، ٹب آٯٶصؽ دادٷ ٯی ٣بس٣ٴبٱ ثٸ آٱ
 ثشٷ ٹب٫ٸ ٳٶ١ ٣لاً ثبیذ ٧ٜتٲ ؿیشدٹی ٯٶسد دس. «ثٸ ٳٶصاد ثٶد
 سٵ ػیٴٸ ٳٶ١ دی٨ٸ ثٔذ... ٳ٤ٴٸ ٯ٬ٶذ ٯ٬ر اكلاً ثسٸٵ  داخ٪
 ٹٮ ثٔذؽ ؿٸ ٯی صخٮ ٧یشٷ، ٯی ٣ٸ سٵ ػیٴٸ ٳٶ١ زٶٱ ٳ٨یشٷ؛
 ایٴٸ ٓ٬تؾ ٳٜخ... ٧یشٷ ٯی كٶست ٯٔذٷ ٳٜخٵ  سٷ ٯی ٹٶا ٣ٸ
 ٣ٸ ٹٰیٴٸ خبًش ثٸ ثذٱ؛ ؿیش دسػت ٳیؼتٲ ث٬ذ ٯبدسٹب ٣ٸ
 ٵ ا٫ـٔیش ٯبء ٵ پٶدس« ).2ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » (٣ٴٲ ٯی ٳٜخ ٹب ثسٸ
 دػتی ٣ٴیٲ، اػتٜبدٷ ثشٟی ؿیشدٵؽ اص ثخٶسیٲ، ٧ٜت ٹب ایٲ
 دٹٴؾ تٶ ٣بٯلاً ػیٴٸ دٵس ای ٟٺٶٷ ایٲ...٧ٜت ٳ٤ٴیٲ اػتٜبدٷ
 ثٔذ ثٸ دٹٮ سٵص اص ٧ٜت...ؿی ٯی ٯتٶخٸ دی٨ٸ ثٰ٤ٸ ثبیذ. ثبؿٸ
 ٵ ٹٶیح آة... ٣ٮ ٵ٫ی ثخٶسی، تٶٳی ٯی سٵ ٗزایی ٹش
» ثخٶسی الاٱ تٶٳی ٯی ٣ٴٸ، ٯی صیبد سٵ ؿیش ٹب ایٲ ٵ ٯبءا٫ـٔیش
 ).8(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ 
ؿذٷ ساهی  یٸ٣ٴٴذ٧بٱ اص ٯطتٶای آٯٶصؿی اساٹٰٸ ؿش٣ت 
ثٶدٳذ، اٯب ثٔوی اص ٯبدساٱ اص ایٲ ٣ٸ ثٸ د٫ی٪ ٣ٮ ثٶدٱ صٯبٱ 
٣لاع ٵ یب ؿشایي خٶد ٵ یب ٳٶصادؿبٱ ٳتٶاٳؼتٸ ثٶدٳذ ػؤالات 
پبػخ ٯبٳذٷ ثٶد،  خٶد سا ٯٌشش ٣ٴٴذ ٵ ثٔوی اص ػؤالاتـبٱ ثی
 ؿ٤بیت داؿتٴذ.
ت٢ ٯبدساٱ ثشسػی  دس پبیبٱ ٹش خ٬ؼٸ آٯٶصؿی، ػیٴٸ ت٢
ٵ ؿٰبسٷ تٰبع  یٯٶصؿآ ثشٵؿٶسٹب ی٢  ؿذ ٵ ثٸ آٱ ٯی
 ؿذ. پی٨یشی دادٷ ٯی
‌اس‌تعذ‌ي‌قثل‌شیزدَی‌آمًسش‌اثزتخشی‌ًاوعم
دس ٹیر ٯش٣ض سػٰی  ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱٹیر ٣ذا٭ اص ‌:سایمان
دٵ٫تی یب خلٶكی آٯٶصؿی سا دسیبٛت ٳ٤شدٷ ثٶدٳذ ٵ تٴٺب 
ؿذ، ٯتٶخٸ  ٹب دادٷ ٯی آٱ ٵٟتی ثشای اٵ٫یٲ ثبس ٳٶصاد ثٸ آٗٶؽ
ٹبی ٰٓ٬ی ٵ  ؿذٳذ ٣ٸ ثشای ایٲ ٣بس ثٸ دسیبٛت ٯٺبست ٯی
تش ٵ ٹٰسٴیٲ، ثٸ ٹٰ٤بسی ثیـتش ٣بس٣ٴبٱ  اًلآبت ٣بسثشدی
ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯطتٶای اسایٸ  ٳیبص داسٳذ. ثیبٳبت ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ
ؿذٷ دس صٯبٱ آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٯطتٶای تب ضذٵدی ٣بٯ٬ی 
ٯٶاٳْ اثشثخـی آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ «اػت، اٯب ًج٠ٸ 
ثیبٳ٨ش آٱ ثٶد ٣ٸ ٯٶاٳٔی ثبٓث ٣بٹؾ تأثیش ایٲ » اص صایٰبٱ
ٹب  ؿٶد ٵ اٳ٨یضٷ ٯبدساٱ ثشای دسیبٛت ایٲ آٯٶصؽ ٹب ٯی آٯٶصؽ
ٹب،  اص ٯٶاٳْ اثشثخـی ایٲ آٯٶصؽدٹذ. ی٤ی  سا ٣بٹؾ ٯی
ٹب ثٶد. ٹٰٸ ٯبدساٱ ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ ٳیبص ثٸ آٯٶصؽ  صٯبٱ اسایٸ آٱ
٣شدٳذ،  ؿیشدٹی سا دس دٵسٷ ثٔذ اص صایٰبٱ ثٸ خٶثی اضؼبع ٯی
ٹب ٯٴبػت ٳذاٳؼتٴذ ٵ  اٯب ایٲ صٯبٱ سا ثشای دسیبٛت ایٲ آٯٶصؽ
اص  دادٳذ. ٹب ٓلاٟٸ زٴذاٳی ٳـبٱ ٳٰی ثشای دسیبٛت ایٲ آٯٶصؽ
ٓلاٟ٨ی، ٳبساضتی ٳبؿی اص ٓٶاسم ػضاسیٲ ٵ  ٓ٬٪ ٯٺٮ ایٲ ثی
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 و همکاران شیریه شهبازی صیقلده تجارب مادران از آموزش شیردهی
ٹب ثشای ٳـؼتٲ ثش سٵی كٴذ٫ی، اسایٸ  ٓذ٭ تٶاٳبیی آٱ
ٹب دس ی٢ ٣لاع ٧شٵٹی ٵ دس ی٢ صٯبٱ ٵیظٷ ٵ ٓذ٭  آٯٶصؽ
 دٵٳی ٯی«تٰبی٪ ثٸ تٴٺب ٧زاؿتٲ ٵ سٹب ٣شدٱ ٳٶصاد ثیبٱ ؿذ. 
 ثب ثـیٴیٮ ثخٶایٮ ٣ٸ ٳیؼت خٶة اكلاً ؿشایٌٰٶٱ ٧ٮ ٯی زی
 دسد ػٶصٷ، ٯی داسٷ ٣ٸ ٹٮ ٹبٯٶٱ ثخیٸ ٵ ثـیٴیٮ دسد ایٲ
 ثـیٴی ٟـٴ٦ تٶٳی ٳٰی ٣ٴٸ، ٯی دسد د٫ت صیش ٣ٴٸ، ٯی
 ثٺتش ثٶد، دی٨ٸ ٯٶٟٔیت یٸ ا٧ٸ ؿبیذ... ٳجٶد خٶة ٯٶٟٔیتؾ
... ٳذاسٱ ٣لاػٶ تطٰ٪ ٵأٟبً ٹؼتٲ، ػضاسیٲ ٣ٸ اٵٳبیی. ثٶد
 ٣ٸ ٹٮ ت٬ٶیضیٶٱ ٳـؼتٮ تختٮ سٵی ٣ٸ ٯٲ تٶٳؼتٲ ٯی ایٴٶ
 ٫ضٵٯی زٸ... دادٱ ٯی آٯٶصؽ ثلشی -ػٰٔی ضب٫ت ثٸ داس٭
 ثٶد ثٺتش دیذیٮ ٯی ٵ ٳـؼتیٮ ٯی ٟـٴ٦ اتبٰٟٶٱ تٶی داؿت؟
 ٳبساضتٮ؛ ایٲ اص ٯٲ. ث٤ـٲ ػیٴٮ صیش اص ثیبٱ ثسٰٶ ٣ٸ ایٲ تب
 ثسٸ ٣ٸ ٣شد ٳبساضتٮ ٯٶْٟ اٵٱ خٶسد، ٯی ؿیش داؿت ثسٮ زٶٱ
 ثشای ٳجٶد خب٫ت ایٲ... ثیبیٲ ثبیذ الاٱ ٹٰیٲ ٧ٜتٲ. ٧شٛت سٵ 
 ٧ٜت. ٧شٛتؾ ػیٴٮ اص خٶسد ٯی ؿیش داؿت ثسٮ زٶٱ ٯٲ؛
» ثذٷ ؿیش اٵٳدب ثیبس ثستٶ ثیبیٲ ثبیذ ٹٮ ؿٰب ٳـؼتٲ ٯبدسٹب
 ).2(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ 
ٹٰٸ ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٯٌب٫ت آٯٶصؿی اسایٸ ؿذٷ ٵ ٳطٶٷ 
ثخؾ ٯی داٳؼتٴذ. ثب ایٲ ضب٩، اص  تذسیغ ٯشثی سا سهبیت
 )٣لاع صٯبٱ( صٯبٳؾ«ثش٧ضاسی ٣لاع ساهی ٳجٶدٳذ.  ؿشایي
 ثبیذ آد٭ ٣ٸ ای ضٶك٬ٸ ایٲ داؿتیٮ، دسد ٣ٸ زٶٱ ٳجٶد؛ ٯٴبػت
 ٵ٫ی ثٶد، خٶة خی٬ی آٯٶصؿی ٯٌب٫ت... ٳذاؿتیٮ سٵ ثبؿٸ داؿتٸ
 آد٭ اٳ٨بس ٵ٫ی ثٶد، لاص٭ خی٬ی ٹٮ زی ٹٰٸ ٯتأػٜبٳٸ ٧ٮ ٯی
 ٯٌب٫ت خی٬ی... ثٶد آد٭ ضٶك٬ٸ اص خبسج ضٶك٬ٸ یٔٴی آلبة
 زی ٧ٜتٲ ٯی ثٶدٱ اٵٯذٷ الاٱ ٹٰٸ ٵ٫ی ثٶد، ٯٜیذ ٵ خٶة
 ).4(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ٧ٜت زی اكلاً سٛتٸ یبدٯٶٱ ٧ٜت؟
 تب زٴذ٣ٸ  سٛتیٮ ٓبدی ٹبی اتبٝ ایٲ اص ی٤ی تٶی«
 اٳدب٭ ثشای ٳ٤شدٱ تٔییٲ ٯـخق خبی. ثٶدٱ ٧زاؿتٸ كٴذ٫ی
 ٵٟت ٹب خی٬ی ثٶد، تش ًٶلاٳی ٣لاع صٯبٱ ا٧ٸ. ٣بس ایٲ
 ایٲ ثٶدیٮ ٯب ٣ٸ خبیی ٳٶّ ٵ٫ی ثپشػٲ، ػؤالاؿٶٳٶ ٣شدٱ ٯی
 ی٤ی خٶد٭ ٯٲ... ثٶدیٮ تٶؽ ٯب ٣ٸ ؿشایٌی داد، ٳٰی سٵ اخبصٷ
 یٸ اص. اكلاً ٳـذ٣ٸ  ثپشػٮ اصؽ خٶاػتٮ ٯی داؿتٮ ػؤا٩ تب دٵ
 ًشٙ یٸ اص]، دختش٭[ ٗض٩ پیؾ ثش٭ خٶاػتٮ ٯی ًشٙ
 زٸ ٣شدٱ كذا٭... ثش٭ ثبیذ ٯٲ ٣ٸ داؿتٮ اػتشع دٵٳٮ ٳٰی
  ).1(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ٧شػٴـٸ اٵٳٶس اٵٱ دٵٳٮ ٯی
 ٣ٸ سٵصٹب ایٲ تٶی ٵ٫ی ضؼبػٸ، ٯٶٟٔیت خت الاٱ«
 داسٷ ثسٸ. ثذیٮ ٧ٶؽ ثتٶٳیٮ ٣ٰتش ؿبیذ خٶسیٸ ایٲ ٵهٔیتٰٶٱ
 ػخت خی٬ی سٵص دٵ ایٲ... داسٷ دسد خٶدؽ آد٭ ٣ٴٸ، ٯی ٧شیٸ
 ).3(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ثٶدیٮ ثیذاس ٹٰؾ ثٶد،
٣ٴٴذ٧بٱ ػج٢ آٯٶصؽ ٧شٵٹی سا اص ا٧شزٸ ٯـبس٣ت 
داٳؼتٴذ، اٯب  ٫طبٍ ؿشی٢ ؿذٱ دس تدشثیبت ی٤ذی٨ش ٯٜیذ ٯی
ٵهٔیت ٵ ؿشایي خٶد ٵ ٯبدساٱ دی٨ش سا ٯٴبػت ؿش٣ت دس 
 خٶة ٹٮ ٧شٵٹی ٣لاع«داٳؼتٴذ.  ی٢ ٣لاع ٧شٵٹی ٳٰی
 خت ٵ٫ی ؿٸ، ٯی آؿٴب دی٨شاٱ دسدٹبی ثب آد٭ زٶٱ ثٶد؛
 ). 2(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ٳیؼت خٶة الاٱ ؿشایٌٰٶٱ
 اػتٜبدٷ دی٨شاٱ تدشثٸ اص ٣ٸ ایٴٸ خٶثیؾ ٧شٵٹی ٣لاع«
 تب 01 ثیٲ ٧ٜتٲ... ثٶد ٳبٯـخق ٣لاع ػبٓتاٯب  ٣ٴیٮ، ٯی
 اؽ ثسٸ ٳٜش ی٢ صد، ٯی ضشٙ ت٬ٜٲ ثب ٹب خبٳٮ اص ی٤ی. 01/5
 ).5(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ٣شد ٯی ٧شیٸ
ٯشثی ؿیشدٹی دس ٯٶسد ٣ؼت اًلآبت ٯبدساٱ ثبسداس دس 
ٯٶسد ؿیشدٹی ٵ ٯٶاٳْ اثشثخـی آٯٶصؽ ثٔذ اص صایٰبٱ آت٠بد 
اٳ٨بسی ٯبدساٱ دس یبد٧یشی  ثیٴی ٵ ػٺ٪ داؿت ٣ٸ ٓذ٭ ٵاْٟ
ٯٺبست ؿیشدٹی دس دٵساٱ ثبسداسی، ٓذ٭ آٯبد٧ی ٯبدساٱ ثشای 
تطٰ٪ دسدٹبی ثٔذ اص ػضاسیٲ، ٓذ٭ اسخبّ صٳبٱ ثبسداس تٶػي 
ي ٯٴت٠٪ ؿذٷ اص پضؿ٤بٱ ثٸ ٯشا٣ض آٯٶصؿی، تذاخ٪ ثبٵسٹبی ٗ٬
ٹبی ٯشثی، آتٰبد ٵ تأثیشپزیشی ٟٶی اص  ٹٰشاٹبٱ ثب آٯٶصؽ
پضؿ٤بٱ، ٓذ٭ كشٙ ٵٟت ٣بٛی تٶػي ٯبدساٱ ثشای ؿیش دادٱ 
ثٸ ٳٶصاد، ٓذ٭ ٹٶؿیبسی صٳبٱ ػضاسیٲ ؿذٷ دس اتبٝ ٰٓ٪ ثشای 
ٹٰ٤بسی دس ؿشٵّ صٵدٹٴ٨ب٭ ؿیشدٹی، ٓذ٭ اثشثخـی 
هٔٚ ٵ ٳبساضتی ثٔذ اص ٹب ثٔذ اص صایٰبٱ ثٸ د٫ی٪ دسد ٵ  آٯٶصؽ
ٹبی ٯشثی، ٓذ٭ ٹٰ٤بسی  ٰٓ٪، ٓذ٭ تجٔیت ٯبدس اص آٯٶصؽ
تیٰی ثٸ د٫ی٪ تج٬یٖ پضؿ٤بٱ ثشای ٯلشٙ ؿیش خـ٢، ٓذ٭ 
ٟبث٬یت آتٰبد ثٸ ٹٰ٤بسی ٣بس٣ٴبٱ دی٨ش ثٸ د٫ی٪ تٔٶین 
ٹبی خلٶكی ٵ ٓذ٭  ٯشتت ٣بس٣ٴبٱ دس ثیٰبسػتبٱ
س، اص ٯٶاٳْ ػبصی دس خبٯٔٸ ثشای اػتٜبدٷ اص ؿیش ٯبد ٛشٹٴ٦
 ثبؿذ. ٹبی ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ ٯی یبد٧یشی ٯٺبست
 ٛشٹٴ٨ٶ ایٲ ٯٰ٬٤ت تٶی ٯتأػٜبٳٸ... ٯب اٵ٩ ؿ٤ٮ ٹبی خبٳٮ«
 یبد خٶدؽ صٯبٱ دس سٵ زیضی ٹش خٶایٮ ٯی یٔٴی ٳذاسیٮ؛
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 و همکاران شیریه شهبازی صیقلده تجارب مادران از آموزش شیردهی
 ٯب اص ٯبٹشتش خی٬ی ٣ٴٲ ٯی ٛ٤ش ٹٰشاٹب اص خی٬ی... ث٨یشیٮ
 دیذ٭ ٯٲ ٹبیی ٯشین. ٹؼتٲ ٯبدسؿٶٱ زٶٱ زشا؟ ،ٹؼتٲ
 ثذٷ خـ٢ ؿیش ٧ٸ ٯی ٯیبد پضؿ٢ ثذٷ، ٯبدس ؿیش ٧ٮ ٯی ثٺؾ
 ثب ٣ٴٸ ٛ٤ش ٣ٸ ٯبدسی... ٳذاسٷ اؿ٤ب٫ی ٹیر خـ٢ ؿیش خبٳٮ
 آ٧بٹی ایٴ٠ذس ثبؿٸ، ٳبصپشٵدٷ ایٴ٠ذس ٯیبد دسد٭ اٵی آی خٶسدٱ
 خشاضی ٰٓ٪ تبصٷ ػضاسیٴٸ، اص ثٔذ دسد ایٲ تبصٷ... ثبؿٸ ٳذاؿتٸ
 آٯٶصؽ سٵ ٧زاؿتٲ ػیٴٸ ٳطٶٷ داؿتیٮ ٯٶسد خی٬ی ٯب... ؿذی
 ٣ٸ ٣بسی ٹٰٶٱ ثیٴٮ ٯی ٧شد٭ ثشٯی ؿٮ ٯی سد ثٔذ دیٮ، ٯی
 ثخؾ ٯبٯبی... ٳ٨ٜتٮ ثٺت ٯٲ ٯ٨ٸ خبٳٮ ٧ٮ ٯی ٣شد؛ ٯی ٟجلاً
 اؿتجبٷ ثسٸ دٹٲ تٶ ػیٴٸ ثیٴٸ ٯی ثخؾ ٳشع یب ؿٸ ٯی سد
 ث٨ٸ، دی٨ٸ ٣بس ثشای سٷ ٯی ٯشین ػش ثبلا... ث٨ٸ ؿذٷ، ٧زاؿتٸ
 یٸ ٯـ٤٬ٰٶٱ ٛ٠ي ٯب... ٣ٴٸ ٯی ٛشٟی زٸ ثبؿیٮ، ؿشی٢ ٹٰٸ
 ٣ٴٲ ٹٰ٤بسی ثیـتش ثبیذ ٹب ثسٸ ٣ٸ صٳبٳٰٶٳٸ ثخؾ تٶی ٯ٠ذاس
 پشػٴ٬ـٶٱ ا٧ٸٵ  ٣ٴٮ ٯی ٣بس سٵؿٶٱ داس٭ ٯشتت ٯٲ ٣ٸ
 ).01(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » خٶثٸ ٳـٲ، ٓٶم
ایٲ ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ دس ٯٶسد تأثیش ٯٺٰی ٣ٸ آتٰبد داؿتٲ 
ٹب  خٶد (٣ٸ اٗ٬ت ٯبدس خٶد آٱٯبدساٱ ثٸ تدشثیبت ٹٰشاٹبٱ 
 صایٰبٱ تبصٷ صٱ ی٢[ ٌٟٔبً«ٹب ٧ٜت:  اػت) ثش ؿیشدٹی آٱ
 ٣ٸ ٯٲ ضشٙ ثٸ تب دٷ ٯی ٧ٶؽ ثیـتش ٯبدسؿٶ ضشٙ] ٣شدٷ
 ٳجٶدٷ زٶٱ ٳیؼتٮ؛ ٣ٴبسؽ ثیـتش ػبٓت دٵ یب ػبٓت ی٢ ٯ٠ٌٔی
 ٣ٴٮ ٯی ػٔی ٯٲ. ٣ٴٸ پیذا سٵ آتٰبدی ٯٲ ثٸ ٣ٸ ثبسداسی ًی
 ی٤ی ٯٲ ثب ٯبدسؽ ٳِش ا٧ٸ ٳٺبیت دس ٵ٫ی ٣ٴٮ، خ٬ت آتٰبدؿٶ
 ضشٙ ٳیؼتٲ، آ٧بٷ ٣ٸ ٹٮ ٹٰٸ ٯبدسا ا٧ٸ ٵ٫ی دٷ، ٯی ٧ٶؽ ثبؿٸ،
 زٶٱ ٣ٴٸ؛ ٯی ٧ٶؽ ثیـتش سٵ ٯبدسٷ ٳِش ٌٟٔبً ثضٳٲ، سٵ خٶدؿٶٱ
 زٴذ اص ثیـتش ٣ٸ ٯٴی تب... ٯبدسؿٸ داسٷ، ثیـتشی آتٰبد اٵٱ ثٸ
 ).7(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ٳیؼتٮ ٣ٴبسؽ ٵ ثیٴٰؾ ٳٰی ػبٓت
‌دریافت‌جُت‌سثک‌ي‌سمان‌تزیه‌مىاسة
ثش اػبع ثیبٳبت ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ، ‌:شیزدَی‌آمًسش
ٛشكت ٣ٶتبٹی ٣ٸ صٳبٱ ثٔذ اص صایٰبٱ دس ثیٰبسػتبٱ 
ٹبی ؿیشدٹی ٯٴبػت ٳیؼت؛  ٧زاسٳٴذ، ثشای آٯٶصؽ ٯٺبست ٯی
زشا ٣ٸ ایٲ صٯبٱ ثیـتش ثشای ٣ٴبس آٯذٱ ثب ٓٶاسم ٵ دسدٹبی 
ؿٶد. اص ٳِش ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ،  ٳبؿی اص ٰٓ٪ ػضاسیٲ كشٙ ٯی
ؽ ؿیشدٹی، دٵساٱ ثبسداسی ٵ ثٸ ٵیظٷ ثٺتشیٲ صٯبٱ ثشای آٯٶص
سٵصٹبی آخش صایٰبٱ اػت. اٗ٬ت ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٯٔت٠ذ ثٶدٳذ 
٣ٸ صٯبٱ اٳتِبس اتبٝ ٰٓ٪ ٳیض ٛشكت ٯٴبػجی ثشای ایٲ 
ٹب اػت؛ زشا ٣ٸ اٗ٬ت ٯبدساٱ ثبیذ زٴذیٲ ػبٓت دس  آٯٶصؽ
ٹب ثشػذ ٵ دس ایٲ  اتبٝ ٫یجش ٯٴتِش ثٰبٳٴذ تب ٵٟت ٰٓ٪ آٱ
اص ٫طبٍ خؼٰی ؿشایي خٶثی داسٳذ ٵ اٳ٨یضٷ  ٹب ٛبك٬ٸ ٣ٸ آٱ
تٶاٳٴذ ثٺتش ٯٌب٫ت آٯٶصؿی سا یبد  اٳذ، ٯی ثیـتشی ٳیض پیذا ٣شدٷ
ٹب دس دٵسٷ  ث٨یشٳذ. اص ًشٙ دی٨ش، ثبٵس داؿتٴذ ٣ٸ ایٲ آٯٶصؽ
ٹبی ٰٓ٬ی ٵ  ثٔذ اص صایٰبٱ ٳیض اداٯٸ یبثذ ٵ ثیـتش ثش ٯٺبست
طبٍ ػج٢ ض٪ ٯـ٤لات ؿیشدٹی ٯبدساٱ تٰش٣ض ٳٰبیذ. اص ٫
داٳؼتٴذ؛ زشا ٣ٸ  تش ٯی ٹب ػج٢ اٳٜشادی سا ٯٴبػت آٯٶصؽ، آٱ
ضوٶس دس ی٢ ٣لاع ٧شٵٹی ٵ اٛضایؾ دسد ٳبؿی اص ٳـؼتٲ 
ثش سٵی كٴذ٫ی ٵ ٹٰسٴیٲ، ٳ٨شاٳی ٳبؿی اص دٵس ؿذٱ اص ٳٶصاد، 
ٹب ثشای  دٹذ ٵ اٳ٨یضٷ آٱ ٹب سا ٣بٹؾ ٯی ٟذست یبد٧یشی آٱ
٧شزٸ ٯٔذٵدی اص ؿش٣ت ٣ٴذ. ا ثیبٱ ػؤالاتـبٱ سا ٣ٰشٳ٦ ٯی
٣ٴٴذ٧بٱ ضتی دٵسٷ ٟج٪ اص ثبسداسی سا ثشای آٯٶصؽ ؿیشدٹی 
داٳؼتٴذ، اٯب ثش اػبع ٳِش ثیـتش ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ،  ٯٴبػت ٯی
ثٺتشیٲ صٯبٱ ثشای آٯٶصؽ ؿیشدٹی، دٵسٷ ثبسداسی (٧شٵٹی یب 
ٹبی ٰٓ٬ی ثٔذ اص صایٰبٱ ثٸ  اٳٜشادی) ٵ ػپغ آٯٶصؽ ٯٺبست
 كٶست اٳٜشادی ثٶد. 
 اٵٯذ٭ كجص 8 اص ٯٲ ثبؿٮ، داؿتٸ تٶٳٮ ٯی ٣ٸ ـٴٺبدیپی«
 اص ٟج٪... ٰٓ٪ اتبٝ داخ٪ سٛتٮ 21 ٯثلاً ػبٓت ثیٰبسػتبٱ،
 ٯٴتِش ٯٲ زٶٱ ثذٱ؛ آٯٶصؽ ٯٲ ثٸ تٶٳؼتٲ ٯی صٯبٱ اٵٱ
 ث٨ٲ ثیبٱ اٵٳدب. خٶٳذ٭ ٯی ٟشآٱ ثٶد، سٛتٸ ػش ضٶك٬ٮ ثٶد٭،
 ؿیٲ، ٯی سٵ سٵثٸ ؿشایي ایٲ ثب اٵٳدب ثشیٲ الاٱ ٣ٸ ؿٰب
 ایٲ ٣ٴیٲ زیض ٣بٯلاً تٶٳیٲ ٳٰی ٣ٸ داسیٲ ؿشایٌی
 ؿذ، زیض ا٧ٸ ٰٓ٬ی ثٔذٵ  دیٮ ٯی ثٺتٶٱ الاٱ ٹبسٵ آٯٶصؽ
 اٳتِبس ٯٶٟٔیت. ثٺتشٷ خی٬ی ٯٲ ٳِش ثٸ اٵٳدب. راسیٮ ٯی ثشاتٶٱ
» ثذٱ سٵ آٯٶصؿـٶٱ ٣ٸ ثٶد ثٺتش خی٬ی ٯٲ ٳِش ثٸ اٵٳدب. ثٶد
  ).2(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ 
 ثبؿٸ داؿتٸ اػتشاضت آد٭ ٣ٸ ایٲ خبًش ثٸ صایٰبٱ اص ٟج٪«
] صایٰبٱ اص ٟج٪[ ٯٶْٟ اٵٱ اٯب ٳذاسٷ، ایشادٹٮ  صایٰبٱ اص ثٔذ. ثٺتشٷ
 تٶ ٣ٴیٲ ٯی ٣ٸ ٹبیی كطجت اٵٱ... داسٷ ثیـتشی آٯبد٧ی آد٭
 یبدٯٶٱ ضشٛبتٶٱ رسٷ  یٸ داسیٮ ٣ٸ دسد الاٱ. ؿیٴٸ ٯی آد٭ رٹٲ
  یٸ ٵ٫ی ٹؼت، یبد٭٣ٮ  یٸ صد، ٯی ضشٙ ٣ٸ خبٳٮ ایٲ ضبلا. سٷ ٯی
  ).6(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » سٷ ٯی یبدؽ آد٭ ٹٮرسٷ 
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 ٣ٰتش ؿبیذ خٶسیٸ ایٲ ٵهٔیتٰٶٱ ٣ٸ سٵصٹب ایٲ تٶی«
 دسد خٶدؽ آد٭ ٣ٴٸ، ٯی ٧شیٸ داسٷ ثسٸ. ثذیٮ ٧ٶؽ ثتٶٳیٮ
... ٵالا ثٶدیٮ ثیذاس ٹٰؾ ثٶد، ػخت خی٬ی سٵص دٵ ایٲ. داسٷ
 ث٬ٶ١ 21 ػبٓت تب كجص اص ٯٲ ٣ٸ دیشٵص ٯث٪ ثبؿٸ ٟج٬ؾ ا٧ٸ
 ایٲ خبی ثٸ داد ٯی سٵ اًلآبت ایٲ ٳٜش یٸ ثٶد٭، ثی٤بس صایٰبٱ
 ٣ٸ اٵٳبیی ٯثلاً آسٷ. ثٶد ثٺتش... ٣ٴٸ ٳ٨بٷ دیٶاس ٵ دس ثٸ ٣ٸ
» ثشٱ 21 ػبٓت خٶاػتٲ ٯی ٹبؿٶٱ ثٔوی ثٶدٱ ٳـؼتٸ
 ).3(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ 
 خی٬ی ثزاسٱ آد٭ ثشای ثخـی یٸ صایٰبٱ اص ٟج٪ ٳِش٭ ثٸ«
 ثب ٹٶؿیبستشٷ، ٹٮ ٵ ٯٌب٫جٶ ثٴٶیؼٸ تٶٳٸ ٯی آد٭ ٹٮ... ثٺتشٷ
 تـ٤ی٪ سٷ ٯی آد٭ ٵٟتی. ٟج٬ؾ سٵص دٵ ی٤ی یٔٴی تشٷ؛ ضٶك٬ٸ
 صایٰبٱ اص ٟج٪ سٵص ٛلاٱ ث٨ٲ صایٰبٱ، ثشای دٷ ٯی پشٵٳذٷ
 خی٬ی ثضٳیٮ ثٺتٶٱ ٹبسٵ ضشٙ ایٲ ٹبسٵ آٯٶصؽ ایٲ ٯب. ثیبیٲ
  ).4(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ...ثٺتشٷ
 ثذٱ ؿیشدٹی آٯٶصؽ ثبسداسی دٵساٱ تٶی ٹٰٶٱ«
 رٹٴت تٶ ٰٓ٪ اص ٟج٪ ػبٓت دٵ ی٤ی دٟی٠بً ٰٓ٪ اص ثٺتشٷ،ٟج٪
 ث٤ٴٮ اػتٜبدٷ اصؽ تٶٳٮ ٯی ٯٲ ٣ٸ تبیٰیٸ یٸ ایٲ. ٯٶٳٸ ٯی ٹٮ
 داسٷ ات ثسٸ ٵٟتی ث٨ٲ ثٺٮ. ٣ٴٮ دسیبٛت ٹبسٵ آٯٶصؽ ایٲٵ 
 سٵص... ثذی ؿیش ثٺؾ ػبٓت زٴذ ثٸ ػبٓت زٴذ ثبیذ تٶ ٯیبد
 ثٺؾ خٶای ٯی تٶ ٣ٸ ؿیشی اٵٱ داسٷ اٹٰیت ز٠ذس اٵ٩
 ٛ٤ش ػبٓت ٳیٮ ٵٟت ٹٰٶٱ تٶ تٶٳٲ ٯی ٹبسٵ ایٲ ٹٰٸ... ثذی
 داسی اٵٯذٳـٶ اٳتِبس دٟی٠بً زٶٱ ث٤ـٸ؛ ًٶ٩ ثیـتش ٣ٴٮ ٳٰی
 ث٘٪ تٶ دی٨ٸ ػبٓت ػٸ دٵ ات ثسٸ ٣ٸ دٵٳی ٯی ٣ـی، ٯی
 ؿٶٝ ثب ثٴبثشایٲ داسی، اٳتِبسی ٹٰسیٲ یٸ ی... خت؟ ٵٟتتٶئٸ
 ایٲ ٯٶسد دس ثـٴٶی داسی تٰبی٪ ثیـتش. دی ٯی ٧ٶؽ ثیـتشی
 ).1(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ضب٫ی ثی ٣ٸ ثٔذؽ تب ٯؼبی٪
اص ٯلبضجٸ ؿـٮ ثٸ ثٔذ ٵٟتی ثشای ٯلبضجٸ ثٸ ٯبدساٱ 
ثؼتشی ؿذٷ دس ثخؾ ٯشاخٔٸ ؿذ، ٯـخق ٧شدیذ ٣ٸ ٯشثی 
ؿیٶٷ آٯٶصؿی خٶد سا اص ضب٫ت ٧شٵٹی ثٸ اٳٜشادی ت٘ییش دادٷ 
اػت. ایٲ ٯٶهٶّ تأییذ ٣ٴٴذٷ پیـٴٺبد ٹٰٸ ٯبدساٱ ٯلبضجٸ 
ی ٹب ٹبی اٳٜشادی سا ٯؤثشتش اص ٣لاع ؿذٷ ٟج٬ی ثٶد ٣ٸ ٣لاع
٧شٵٹی ثیبٱ ٣شدٳذ. ا٫جتٸ ٯبدساٱ ثیـتش ثٸ د٫ی٪ دسدٹبی ثٔذ اص 
ٰٓ٪ ٵ ٵهٔیت ٳٶصاد خٶد خٶاٹبٱ تش١ تخت ٵ اتبٝ خٶد ٵ 
ضوٶس دس ی٢ ٣لاع ٧شٵٹی ٳجٶدٳذ، اٯب ٯشثی ؿیشدٹی ٗیش 
اص ایٲ ٯٶسد، ٯضیت آٯٶصؽ اٳٜشادی سا ٛشاٹٮ ؿذٱ ٛشكت 
ٵ اُٺبس ت٢ ٯبدساٱ ثیبٱ ٣شد  ثٺتشی ثشای ٯٔبیٴٸ ػیٴٸ ت٢
 ثبیذ ت٤ی اٛشادسٵ ٣ٸ ٛٺٰیذ٭ ٹب ػب٩ ًی دس ٯٲ«داؿت: 
 اكلاً ثبسداسی تٶی ا٣ثشاً... ث٨ٲ ت٤یـٶٳٶ ٯـ٤٪ ثجیٴٮ،
 خٶسٷ، ٳٰی ؿیش خبٳٮ ٧ٲ ٯی ٯیبٱ. ؿٸ ٳٰی ز٢ ٹبؿٶٱ ػیٴٸ
 ٣ٴیٮ؟ ٯی ٣بس زی ٯب پغ... talF ػیٴٸ ٣ٴٮ ٯی ٳ٨بٷ ٯیب٭ ثٔذ
 سٵ  ػیٴٸ خٶسی ایٲ ثبیذ الاٱ ثجیٲ تٶ ثسٸ خبٳٮ ٧ٮ ٯی ثٺؾ
 ٯث٪ ثبؿٲ خبف ٣ٸ ٯٶسدٹبیی. ٣ٴٮ ٯی ز٢ سٵ ٹٰٸ... ث٨یشی
 تٶهیص ٯبدس ثٸ ٹبسٵ ایٲ ٹٰٸ ،talF ؿ٪، ٳیپ٪ یب ٛشٵسٛتٸ ٳیپ٪
 داس٭ سٵ ث٠یٸ ٣ٸ ایٲ هٰٲ دس ٹب ایٲ. ثبؿٲ تی٢. د٭ ٯی
 ).01(ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ » ٧ٮ ٯی ٯبدسٵ اؿ٤ب٩ ٯٶْٟ ٹٰٶٱ ثیٴٮ، ٯی
 
‌تحث‌
ٳخؼتیٲ تط٠یٞ دس ایشاٱ ثٶد ٣ٸ ثٸ  ٯٌب٫ٔٸ ٣یٜی ضبهش،
تٶكیٚ تدشثیبت صٳبٱ ػضاسیٲ ؿذٷ اص دسیبٛت اًلآبت ٵ 
ٹبی ٯشتجي ثب ؿیشدٹی پشداخت. ثٸ د٫ی٪ ٓذ٭ اٳدب٭  آٯٶصؽ
پظٵٹؾ ٣یٜی ٯـبثٸ داخ٬ی ٵ خبسخی دس ایٲ صٯیٴٸ، اٯ٤بٱ 
ٯ٠بیؼٸ ٳتبیح ثشسػی ضبهش ثب ٳتبیح ٯـبثٸ یب ٯتٴبٟن 
شایٲ، ٳتبیح ثٸ دػت آٯذٷ تٴٺب ثب ٯٌب٫ٔبت پزیش ٳجٶد. ثٴبث اٯ٤بٱ
 ٣ٰی ٣ٸ تب ضذٵدی ثٸ ٯٶهٶّ تط٠یٞ ٳضدی٢ ثٶد، ٯ٠بیؼٸ ؿذ.
ی٤ی اص ًج٠بت ضبك٪ ؿذٷ، ٯیضاٱ ٵ ؿشایي دسیبٛت 
ٯطتٶا ٵ ٵ ٹٰسٴیٲ،  آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ
ا٧شزٸ ٹٰٸ صٳبٱ  ػج٢ آٯٶصؽ ؿیشدٹی دس ثیٰبسػتبٱ ثٶد.
ٱ ثبسداسی تطت ٯشاٟجت ثبسداسی تٶػي ؿش٣ت ٣ٴٴذٷ دس دٵسا
ی٢ ٯتخلق یب ٯبٯب ٟشاس داؿتٴذ، اٯب ٹیر ٣ذا٭ آٯٶصؽ 
ای دس ٯٶسد ؿیشدٹی دسیبٛت ٳ٤شدٷ ثٶدٳذ. ا٧شزٸ ایٲ  ٵیظٷ
ؿٶد، اٯب ثٸ د٫ی٪ ٓذ٭  ٹب دس ٯشا٣ض ثٺذاؿتی اسایٸ ٯی آٯٶصؽ
ٯشاخٔٸ یب ٯشاخٔٸ ٳبٯٴِٮ صٳبٱ ثٸ ایٲ ٯشا٣ض، ٹیر ی٢ اص 
ٹب اػتٜبدٷ ٳ٤شدٷ ثٶدٳذ. ٹشزٴذ  ٱ اص ایٲ ٣لاعؿش٣ت ٣ٴٴذ٧ب
ٹب  ٹٰٸ ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ تطلیلات داؿتٴذ ٵ ثیـتش آٱ
ٹبیی دس ٯٶسد ؿیشدٹی ٯٌب٫ٔٸ ٣شدٷ ثٶدٳذ ٵ یب اص  ٣تبة
ت٬ٶیضیٶٱ ٵ اًشاٛیبٱ اًلآبتی ثٸ دػت آٵسدٷ ثٶدٳذ، اٯب 
ٹب ٳتٶاٳؼتٸ ثٶد تأثیش زٴذاٳی ثش ٯٶٛ٠یت  اًلآبت اٗ٬ت آٱ
ثشٳبٯٸ ٣ـٶسی تشٵیح شدٹی داؿتٸ ثبؿذ. ثش اػبع ؿشٵّ ؿی
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ٹبی  ٹب ٯخبًت آٯٶصؽ ت٘زیٸ ثب ؿیش ٯبدس، ٣٬یٸ خبٳٶادٷ
ٹب ٵ  ٹب اص ًشیٞ سػبٳٸ ٹٰ٨بٳی ٹؼتٴذ ٵ ثبیذ ایٲ آٯٶصؽ
ٹبی ٰٓٶٯی ٵ خ٬ؼبت آٯٶصؿی دس ٯشا٣ض خذٯبت  اخشای ثؼیح
 ).5ػلاٯتی اسایٸ ؿٶد (
ذٷ دس ایشاٱ، ٹبی اٳدب٭ ؿ ثش اػبع ٳتبیح ػبیش پظٵٹؾ
آٯٶصؿی،  ٹبی ثشٳبٯٸ ٵ ٹب ػیبػت تذٵیٲ ضٰبیتی، ٯطیي ایدبد
 -ثٺذاؿتی ٣بس٣ٴبٱ ٵ ٯبدساٱ آ٧بٹی ٵ ٳ٨شؽ ثٸ ثیـتش تٶخٸ
 اص ٵ پغ ثبسداسی دٵساٱ دس ٯبدساٱ ٯؼتٰش آٯٶصؽ ٵ دسٯبٳی
 دس ت٘زیٸ اٳطلبسی ثب ؿیش ٯبدس ٯٺٰی ثؼیبس ٳ٠ؾ تٶاٳذ ٯی آٱ،
ٳتبیح تط٠یٞ اضٰذی ٵ ٹٰ٤بساٱ ٳـبٱ  .)01، 12ثبؿذ ( داؿتٸ
دسٯبٳی  -ٹبیی ٣ٸ ٟج٪ اص صایٰبٱ دس ٯشا٣ض ثٺذاؿتی داد آٯٶصؽ
تٶاٳذ اص  ؿٶد، ٯی ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ دس ثیٰبسػتبٱ ثٸ ٯبدس اسایٸ ٯی
ًشیٞ اٛضایؾ آ٧بٹی ٯبدساٱ اص ٯضایبی ؿیشدٹی اص ػیٴٸ، 
ٹذ ٹب سا دس پبیبٱ ٯذاخ٬ٸ آٯٶصؿی اٛضایؾ د ٟلذ سٛتبسی آٱ
اٯب تٰب٭ ٯـبس٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٯٌب٫ٔٸ ضبهش ٵٟتی ثٸ صٯبٱ )، 22(
ؿیشدٹی سػیذٷ ثٶدٳذ، اًلآبت ٣بٛی ٵ ٯٴبػجی دس ایٲ صٯیٴٸ 
ٳذاؿتٴذ ٵ ثٸ ایٲ ٳتیدٸ دػت یبٛتٴذ ٣ٸ ثبیذ ایٲ اًلآبت سا 
تشی دسیبٛت  تش ٵ ٓ٬ٰی دس دٵساٱ ثبسداسی ثٸ كٶست ٣بٯ٪
ٹب ثٸ كٶست  ثٸ آٱ ٣شدٳذ ٵ پغ اص صایٰبٱ ٳیض ٣بس٣ٴبٱ ٯی
ٰٓ٬ی ٳطٶٷ دسػت ؿیش دادٱ ثٸ ٳٶصاد سا آٯٶصؽ دٹٴذ ٵ 
 ٹبی تئٶسی سا دٵثبسٷ ت٤شاس ٣ٴٴذ. آٯٶصؽ
ٯٶاٳْ اثشثخـی « ٳ٤تٸ ٟبث٪ تأٯ٪ دی٨شی ٣ٸ دس ًج٠ٸ
ثٸ آٱ اؿبسٷ ؿذ، ٓذ٭  »آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ
٪ آ٧بٹی صٳبٱ دس ٯٶسد ٓٶاسم ػضاسیٲ اص خٰ٬ٸ دسد ٯط٪ ٰٓ
ٵ تأثیش ٯٴٜی ایٲ ٳبآ٧بٹی ثش ؿشٵّ ؿیشدٹی ٯبدساٱ ثٶد. ثش 
ایٲ اػبع، ٳٸ تٴٺب اٛضایؾ آ٧بٹی ٯبدساٱ دس ٯٶسد ؿیش ٵ 
تٶاٳذ ثٸ اٛضایؾ تٶاٳبیی آٳبٱ دس ؿیشدٹی ٣ٰ٢  ؿیشدٹی ٯی
٣ٴذ، ث٬٤ٸ ٣ٰ٢ ٣شدٱ ثٸ ٯبدساٱ دس دٵساٱ ثبسداسی ثشای 
یٲ، ثبٓث آؿٴبیی ثیـتش ثب ٵهٔیت خٶد ثٔذ اص اٳدب٭ ػضاس
ٹب ثتٶاٳٴذ اص ٟج٪ رٹٲ ٵ خؼٮ خٶد سا ثشای پزیشؽ  ؿٶد آٱ ٯی
ٵ تطٰ٪ ایٲ دسدٹب آٯبدٷ ٣ٴٴذ تب دسدٹب ٯبٳٔی ثشای دسآٗٶؽ 
 ظٷ دس سٵصٹبی اٵ٩ ٳـٶد. ٧شٛتٲ ٳٶصاد ٵ ؿیش دادٱ ثٸ اٵ ثٸ ٵی
ٯٶاٳْ « ی٤ی دی٨ش اص ٳ٤بت ٯٺٮ اؿبسٷ ؿذٷ دس ًج٠ٸ
، تأثیش »اص صایٰبٱاثشثخـی آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ 
ٹب ثٶد.  اًشاٛیبٱ صٳبٱ تبصٷ صایٰبٱ ٣شدٷ ثش ٳطٶٷ ؿیشدٹی آٱ
٣ٴٴذ،  خی٬ی اص اًلآبتی ٣ٸ صٳبٱ دس دٵساٱ ثبسداسی ٣ؼت ٯی
ٹب اػت. پغ اص صایٰبٱ ٳیض دس  ضبك٪ تدشثیبت اًشاٛیبٱ آٱ
ثیـتش ٯٶاسد ٹٰشاٹبٱ ثیٰبس، ٯبدس یب ٯبدس ؿٶٹش ٵ یب ی٤ی دی٨ش 
ثبؿٴذ ٵ اٗ٬ت ٹٰشاٷ اػت ٣ٸ  س ٳضدی٢ ٯیاص ثؼت٨بٱ ثؼیب
٣ٴذ.  ثشای اٵ٫یٲ ثبس ثٸ ٯبدس ثشای ؿشٵّ ؿیشدٹی ٣ٰ٢ ٯی
ٯبٳذ ٵ ػپغ دس  ٹٰشاٷ ٯبدس تب صٯبٱ تشخیق ٣ٴبس اٵ ثبٟی ٯی
ٹبی اٵ٩ ثٔذ اص صایٰبٱ ثٸ ٣ٰ٢ ٵ ساٹٴٰبیی  ًی سٵصٹب ٵ ٹٜتٸ
س پشداصد. ثش اػبع ٳتبیح ٯٌب٫ٔٸ ضبهش، دس ًی اٟبٯت ٯبد اٵ ٯی
دس ثیٰبسػتبٱ، اًشاٛیبٱ ٧بٹی ثب اٳت٠ب٩ تدشثیبت ٵ ثبٵسٹبی 
ٹبی ٓ٬ٰی  ٳبدسػت خٶد ثٸ ٯبدساٱ، ٯبٳْ تأثیش٧زاسی آٯٶصؽ
ٹبی  ٹب ثب آٯٶصؽ ؿٶٳذ ٵ اٳت٠ب٩ تدشثیبت آٱ دسیبٛت ؿذٷ ٯی
٣ٴذ ٵ دس ٳتیدٸ، ٯبدساٱ  ٓ٬ٰی ثیٰبسػتبٱ تذاخ٪ پیذا ٯی
ذ. ٯٌبثٞ ٳتبیح تٶاٳٴذ اكٶ٩ دسػت ؿیشدٹی سا ثیبٯٶصٳ ٳٰی
ثشخی تط٠ی٠بت، خبٳٶادٷ ٵ دٵػتبٱ دس اٳتخبة ؿیشدٹی ٯؤثشتش 
دٹذ دس  ). ایٲ یبٛتٸ ٳـبٱ ٯی32ای ٹؼتٴذ ( اص ٣بس٣ٴبٱ ضشٛٸ
ای داسٳذ، ثبیذ خٺت  ٹبی ٧ؼتشدٷ ٣ـٶسٹبیی ٣ٸ خبٳٶادٷ
ٹبی ٗزا دادٱ ثٸ ٣ٶد١، ثٸ ٯطیي  اسصیبثی ٯٺبست
سد اص خٰ٬ٸ استجبًبت تشی ٣ٸ ثش ت٘زیٸ ٣ٶد١ تأثیش دا ٧ؼتشدٷ
ٹب دس تٔییٲ ایٲ ٣ٸ  خبٳٶاد٧ی، تٶخٸ ؿٶد. ثٸ ٵیظٷ ٯبدسثضس٥
ؿیش ٳب٣بٛی اػت یب خیش ٵ یب دس ٯٶسد تلٰیٮ ثشای پبیبٱ ؿیش 
 ).42دادٱ ٳ٠ؾ ٯؤثشی داسٳذ (
ی٤ی دی٨ش اص ٳ٤بت ٟبث٪ تٶخٸ ٯٌب٫ٔٸ ضبهش ٣ٸ دس ًج٠ٸ 
ثٸ » ٯٶاٳْ اثشثخـی آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ«
تٶخٸ ثٸ ٳ٠ؾ پضؿ٤بٱ دس اٳتخبة ؿیشدٹی اص  آٱ تأ٣یذ ؿذ،
ثبؿذ. ثش اػبع ٳتبیح ثٸ دػت آٯذٷ، پضؿ٤بٱ ٧بٹی  ػیٴٸ ٯی
٣ٴٴذ، ث٬٤ٸ ثٸ ٯبدساٱ  ٳٸ تٴٺب ثش ؿیشدٹی تأ٣یذ ٳٰی
تٶاٳٴذ ثٸ ٳٶصاد خٶد ثٸ خٶثی ؿیش ثذٹٴذ ٵ  صایی ٣ٸ ٳٰی ٳخؼت
بد اػتٜبدٷ اص ؿیش اٳذ، پیـٴٺ ٹٴٶص ٯٺبست ؿیشدٹی سا ٳیبٯٶختٸ
دٹٴذ ٵ یب ٣بس٣ٴبٱ ثیٰبسػتبٱ ثٸ كٶست تیٰی  خـ٢ سا ٯی
٣ٴٴذ  ثشای ٣ٰ٢ ثٸ ؿیشدٹی ٯبدساٱ ثب ی٤ذی٨ش ٹٰ٤بسی ٳٰی
ٹبی  ٹبی ٯ٤شس ٣بس٣ٴبٱ ثیٰبسػتبٱ ٵ ثٸ د٫ی٪ تٔٶین
ٹبی لاص٭ ثشای ٣ٰ٢  ٹب اص اًلآبت ٵ ٯٺبست خلٶكی، آٱ
پظٵٹؾ دی٨شی ٳـبٱ ٳتبیح تیٰی ثب ی٤ذی٨ش ثشخٶسداس ٳیؼتٴذ. 
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 و همکاران شیریه شهبازی صیقلده تجارب مادران از آموزش شیردهی
تشیٲ ٓبٯ٪ دس ٌْٟ صٵدسع ت٘زیٸ اٳطلبسی ثب  داد ٣ٸ ٯٺٮ
دس ضب٫ی ٣ٸ ثش )؛ 52ؿیش ٯبدس، تٶكیٸ پضؿ٤بٱ ثٶدٷ اػت (
اػبع ثشٳبٯٸ ٣ـٶسی تشٵیح ت٘زیٸ ثب ؿیش ٯبدس، ٣بس٣ٴبٱ 
ٹبی ٯبدس ٵ ٣ٶد١ آٮ  دسٯبٳی اسایٸ دٹٴذٷ ٯشاٟجت -ثٺذاؿتی
. ٧شٵٷ ٹذٙ ایٲ ثشٳبٯٸ اص پضؿ٤بٱ، ٯتخللبٱ، ٯبٯبٹب ٵ..
ثشای آٯٶصؽ ٹؼتٴذ ٵ ثش اػبع ایٲ ثشٳبٯٸ، ٣بس٣ٴبٱ ثٺذاؿتی 
ػبٓتٸ  02ٹبی دٵػتذاس ٣ٶد١ ثبیذ دٵسٷ  ٵ ٣بس٣ٴبٱ ثیٰبسػتبٱ
ػبٓتٸ آٯٶصؽ  63ٵ پضؿ٤بٱ ٵ ٯتخللبٱ ٳیض ثبیذ دٵسٷ 
 ٳتبیح تط٠یٞ ).5ت٘زیٸ ثب ؿیش ٯبدس سا پـت ػش ٧زاؿتٸ ثبؿٴذ (
خـ٢ ضب٣ی اص  ؿیش ٣ٴٴذ٧بٱ ٯلشٙ یٲضٰیذی ٵ ٹٰ٤بساٱ ث
 سٵؽ ایٲ اص پضؿ٢ تٶكیٸ ثٸ ٹب دسكذ آٱ 55/8 آٱ ثٶد ٣ٸ
). دس ٯٌب٫ٔٸ ضبهش ٳیض 01ای اػتٜبدٷ ٣شدٷ ثٶدٳذ ( ت٘زیٸ
 ٯٶاسد ٯٴْ دس خلٶف ٯذاٵ٭ ٹبی آٯٶصؽ ٯط٠٠بٱ ثٸ هشٵست
 ٯشا٣ض ؿبٗلاٱ ٵ پضؿ٤بٱ دس ػٌص ٯلٴٶٓی ؿیش ٯلشٙ
 ٳٰٶدٳذ.دسٯبٳی تأ٣یذ  -ثٺذاؿتی
ٯٶاٳْ اثشثخـی «اص خٰ٬ٸ ٳ٤بت ٯٺٰی ٣ٸ دس ًج٠ٸ 
 ثیبٱ ؿذ، ایٲ ثٶد ٣ٸ» آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ
ا٧شزٸ آٯٶصؽ دس ٯٶسد ٛٶایذ ؿیشدٹی دس دٵساٱ ثبسداسی خضء 
ٹبی ٯٰٔٶ٩ ایٲ دٵساٱ اػت، اٯب اٗ٬ت ٯبدساٳی ٣ٸ ثٸ  آٯٶصؽ
سٵصٹبی آخش  ٣ٴٴذ، دس دسٯبٳ٨بٷ صٳبٱ ثیٰبسػتبٱ ٯشاخٔٸ ٯی
ٹب ثٸ دسٯبٳ٨بٷ ثیٰبسػتبٱ  ثبسداسی تٶػي ٯتخللبٱ اص ٯٌت
ٹبی  تٶاٳٴذ اص ٣لاع ؿٶٳذ ٵ دس ٳتیدٸ، ٳٰی اسخبّ دادٷ ٯی
ٹب سا  ٹب اػتٜبدٷ ٳٰبیٴذ ٵ یب ا٧ش آٯٶصؽ آٯٶصؿی دسٯبٳ٨بٷ
دسیبٛت ٣ٴٴذ، ٯٰ٤ٲ اػت ثشای صایٰبٱ ثٸ ثیٰبسػتبٱ دی٨شی 
ٹب ٵخٶد ٳذاسد.  ی ٳتیدٸ آٯٶصؽثشٵٳذ ٵ دس ٳتیدٸ، اٯ٤بٱ پی٨یش
ٹب ثش٧ضاس ؿٶد، ٯذیشیت  ثٴبثشایٲ، ضتی ا٧ش ایٲ ٣لاع
ای ٳیؼت ٣ٸ ثتٶاٳذ صٳبٱ سا  ٹبی دٵساٱ ثبسداسی ثٸ ٧ٶٳٸ ٯشاٟجت
ٹب ثشػبٳذ ٵ یب اٯ٤بٳبت ایٲ  دس صٯبٱ دسػت ثٸ ایٲ ٣لاع
ای ٳیؼت ٣ٸ ثتٶاٳذ ؿیشدٹی سا ثٸ كٶست  ٹب ثٸ ٧ٶٳٸ ٣لاع
ساٱ آٯٶصؽ دٹذ ٵ ثٸ ٹٰیٲ د٫ی٪ اػت ٣ٸ ثش ٰٓ٬ی ٳیض ثٸ ٯبد
تشیٲ صٯبٱ ٵ ػج٢  ٯٴبػت«ًج٠ٸ اػبع ٳتبیح اسایٸ ؿذٷ دس 
ٹٰٸ ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ثیبٱ ، »خٺت دسیبٛت آٯٶصؽ ؿیشدٹی
٣شدٳذ ٣ٸ ثبیذ ؿیشدٹی دس دٵساٱ ثبسداسی ثٸ خلٶف دس 
ای آٯٶصؽ دادٷ  ٹب دس ٯشا٣ض ٵیظٷ ٹب ٵ سٵصٹبی آخش ثٸ آٱ ٹٜتٸ
ٹب اداٯٸ یبثذ ٵ ٳطٶٷ ؿیشدٹی  ص صایٰبٱ ٳیض آٯٶصؽؿٶد ٵ پغ ا
 ٹب آٯٶصؽ دادٷ ؿٶد.  ثٸ كٶست ٰٓ٬ی ثٸ آٱ
خبیی ٣ٸ ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ٯٌب٫ٔٸ ضبهش ػضاسیٲ ؿذٷ  اص آٱ
ثٶدٳذ، صٯبٱ اٳتِبس ثشای ػضاسیٲ (ٛبك٬ٸ صٯبٳی پزیشؽ تب سٛتٲ 
ثٸ اتبٝ ٰٓ٪) سا صٯبٱ ٯٴبػجی ثشای دسیبٛت آٯٶصؽ ؿیشدٹی 
ای  ذ. ی٢ ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ دس ٯٶسد ٯذاخلات ضشٛٸداٳؼتٴ ٯی
ٳٰٶد ٯذاخلاتی ٣ٸ اص دٵساٱ ثبسداسی تب  ؿیشدٹی ٳیض ٯـخق
یبثٴذ ٵ دس ًی دٵساٱ پغ اص  دٵسٷ ٟج٪ اص صایٰبٱ اداٯٸ ٯی
صایٰبٱ ٳیض تذاٵ٭ داسٳذ، ٯؤثشتش اص ٯذاخلاتی ٹؼتٴذ ٣ٸ ثش ی٢ 
ٹبی  یح٣ٴٴذ. ٓلاٵٷ ثش ایٲ، پ٤ دٵسٷ ٣ٶتبٷ ٯذت تٰش٣ض ٯی
ٹبی ٯتٔذد آٯٶصؿی ٵ ضٰبیتی ٵ  ای ٣ٸ اص سٵؽ ٯذاخ٬ٸ
٣ٴٴذ، ٯؤثشتش اص ٯذاخلاتی  ٯتخللبٱ آٯٶصؽ دیذٷ اػتٜبدٷ ٯی
 ).62ثبؿٴذ ٣ٸ ثش ی٢ سٵؽ ٵاضذ تٰش٣ض داسٳذ ( ٯی
ٯٶاٳْ «ٹبی پظٵٹؾ ضبهش دس ًج٠ٸ  ی٤ی دی٨ش اص یبٛتٸ
، ٓلاٵٷ ثش »اثشثخـی آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ
ب٣بٛی ثٶدٱ اًلآبت صٳبٱ تبصٷ صایٰبٱ ٣شدٷ دس ٯٶسد ٳ
ؿیشدٹی، صٯبٱ ٵ ٯ٤بٱ آٯٶصؽ ثٶد؛ ثٸ ًٶسی ٣ٸ ٹٰٸ 
ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ ثب ٵخٶد ٯطشص داٳؼتٲ ٯضایبی آٯٶصؽ 
ٹب دس دٵساٱ ثبسداسی ثبیذ  ٧شٵٹی، ٯٔت٠ذ ثٶدٳذ ٣ٸ ایٲ آٯٶصؽ
٧شٵٹی ثبؿذ، اٯب پغ اص صایٰبٱ ثبیذ ثٸ كٶست اٳٜشادی ٵ ثش 
تش ٵ  یٲ ٹش ٯبدس ٵ دس ٣ٴبس ٳٶصاد اٵ اٳدب٭ ؿٶد تب ٣بسثشدیثب٫
ٯؤثشتش ثبؿذ؛ زشا ٣ٸ ثٸ د٫ی٪ ٵخٶد دسدٹبی ثٔذ اص ػضاسیٲ، 
ٯبدساٱ ؿشایي ٯٴبػجی ثشای آٯٶصؽ دیذٱ ٳذاسٳذ ٵ ثٸ ٵیظٷ 
آٯٶصؽ ٧شٵٹی ثٸ د٫ی٪ ٳیبص ثٸ ضوٶس دس ی٢ ٣لاع ٵ 
ذسع تش اػت. ا٧شزٸ ٯ ٳـؼتٲ ثش سٵی كٴذ٫ی ثشایـبٱ ػخت
ؿیشدٹی ایٲ ثیٰبسػتبٱ خٶد ٳیض دس ًٶ٩ اٳدب٭ تط٠یٞ ثٸ ایٲ 
ٳتیدٸ سػیذٷ ٵ ؿیٶٷ آٯٶصؽ سا اص ٧شٵٹی ثٸ اٳٜشادی ت٘ییش 
٣شد، اٯب ایٲ ٯٶهٶّ دادٷ ثٶد ٵ ٳتیدٸ آٱ سا ٯثجت اسصیبثی 
ٹبی دٵػتذاس  ٯؼأ٫ٸ اسایٸ ی٢ پشٵت٤٪ اػتبٳذاسد ثٸ ثیٰبسػتبٱ
یـتش ثش ٳطٶٷ اسایٸ ایٲ ٣ٶد١ ٵ ٳیبص ثٸ ثشسػی ٵ ٳِبست ث
 ٣ٴذ. ٹب سا ثیبٱ ٯی آٯٶصؽ
ٯٶاٳْ «ٹبی پظٵٹؾ ضبهش دس ًج٠ٸ  ی٤ی دی٨ش اص یبٛتٸ
ایٲ ثٶد ٣ٸ » اثشثخـی آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٟج٪ ٵ ثٔذ اص صایٰبٱ
ؿٶٳذ؛ دس ضب٫ی  صٳبٱ اٗ٬ت دس دٵساٱ ثبسداسی ٯٔبیٴٸ ػیٴٸ ٳٰی
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 و همکاران شیریه شهبازی صیقلده تجارب مادران از آموزش شیردهی
داسی دس ػٸ ٯبٹٸ ػٶ٭ ثبس ٯٰٔٶ٩٣ٸ ایٲ ٯٔبیٴٸ ثبیذ ثٸ ًٶس 
ٹب دس ٯٶسد ٳطٶٷ ؿ٤٪ دادٱ ثٸ ٳیپ٪  اٳدب٭ ؿٶد ٵ ثبیذ ثٸ آٱ
آٯٶصؽ دادٷ ؿٶد تب ی٤ی اص ٯـ٤لات ؿشٵّ ؿیشدٹی پغ اص 
ثٶدٱ  talfصایٰبٱ ٣ٸ ؿ٤٪ ٳبٯٴبػت ٳیپ٪ اص خٰ٬ٸ ٛشٵسٛتٸ یب 
آٱ اػت، ٣ٰتش ٯـبٹذٷ ٧شدد. كب٫طیبٱ ٵ ٹٰ٤بساٱ ثب ثشسػی 
 دػت یبٛتٴذ ٣ٸ  صٱ تبصٷ صایٰبٱ ٣شدٷ ثٸ ایٲ ٳتیدٸ 853
دسكذ دس دٵساٱ ثبسداسی ٹیر آٯٶصؿی دس ٯٶسد ؿیشدٹی  85/4
دسكذ دس ٯشا٣ض ثٺذاؿتی آٯٶصؽ  14/6ثٶدٳذ ٵ   دسیبٛت ٳ٤شدٷ
دسكذ سادیٶ ٵ  35/4دیذٷ ثٶدٳذ. ٯٴجْ ٣ؼت اًلآبت دس 
ٹبی پغ اص صایٰبٱ ثیٰبسػتبٱ،  دسكذ آٯٶصؽ 62/8ت٬ٶیضیٶٱ، 
 س٣ٴبٱ ثٺذاؿتی، دسكذ ٣ب 82/0دسكذ ٣تبة،  93/7
دسكذ پضؿ٢ ثٶد ٵ دس دٵسٷ  5/1دسكذ اٛشاد خبٳٶادٷ ٵ  01/0
دسكذ صٳبٱ ٯٶسد ٯٔبیٴٸ پؼتبٱ ٟشاس ٧شٛتٸ  61/8ثبسداسی ٛ٠ي 
 ).72ثٶدٳذ (
ٯٌب٫ٔٸ ضبهش ٛ٠ي ثش سٵی صٳبٱ صایٰبٱ : ‌َا‌محذيدیت
ٹبی خلٶكی اٳدب٭ ؿذ ٵ ایٲ صٳبٱ  ٣شدٷ ی٤ی اص ثیٰبسػتبٱ
ٹبی خلٶكی ٵ  ب٭ صٳبٱ ثیٰبسػتبٱٯٰ٤ٲ اػت ٳٰبیٴذٷ تٰ
خبیی ٣ٸ صٳبٱ دس دٵسٷ پغ اص صایٰبٱ  دٵ٫تی ٳجبؿٴذ. اص آٱ
ؿشایي ٯٴبػجی ثٸ ٓ٬ت ٰٓ٪ ػضاسیٲ ٳذاؿتٴذ ٵ ٳ٨شاٱ 
ٵهٔیت ؿیشدٹی ٳٶصاد خٶد ثٶدٳذ ٵ ٹٰسٴیٲ، ثٸ د٫ی٪ اٳدب٭ 
ٹب ثش ثب٫یٲ ثیٰبس ٵ ٳٸ دس ی٢ اتبٝ خ٬ٶت ٵ ٯخلٶف،  ٯلبضجٸ
ٹب اختلالاتی ایدبد ؿذٷ ٵ  آٵسی دادٷ خْٰٯٰ٤ٲ اػت دس سٵٳذ 
ٹب تطت تأثیش ٟشاس ٧شٛتٸ ثبؿذ. ٹشزٴذ  ٰٓٞ ٵ كطت دادٷ
تٶاٳذ ثٸ پبیٸ داٳؾ ٯشتجي ثب ؿیشدٹی  ٳتبیح پظٵٹؾ ضبهش ٯی
٣ٰ٢ ٣ٴذ، اٯب ثشای ٣بسثشدی ؿذٱ ایٲ ٳتبیح، اٳدب٭ تط٠ی٠بت 
 .ؿٶد ٹبی خلٶكی ٵ دٵ٫تی تٶكیٸ ٯی ثیـتش دس ثیٰبسػتبٱ
 
‌گیزی‌وتیجٍ
ٹبی دٵػتذاس ٣ٶد١ اسایٸ  ٹبیی ٣ٸ دس ثیٰبسػتبٱ آٯٶصؽ
ؿٶد، ٹٴٶص پشٵت٤٪ ٯـخلی اص ٳِش ٳطٶٷ اسایٸ ٳذاسٳذ. ثش  ٯی
اػبع ٳتبیح ثٸ دػت آٯذٷ اص ٯٌب٫ٔٸ ضبهش، اٗ٬ت صٳبٱ 
ػضاسیٲ ؿذٷ پغ اص صایٰبٱ ؿشایي ٯؼبٓذی ثشای ایٲ ٣ٸ 
، ٳذاسٳذ. ثشای اٵ٫یٲ ثبس دس ٯٶسد ؿیشدٹی آٯٶصؽ ثجیٴٴذ
ٹبیی ٣ٸ صٳبٱ ثبسداس دس دٵساٱ ثبسداسی دسیبٛت  آٯٶصؽ
٣ٴٴذ، ٣بٛی ٳیؼت ٵ اٗ٬ت اص ٯٌب٫ٔٸ ٣تبة یب تدشثٸ  ٯی
اًشاٛیبٱ اػت. ثیـتش صٳبٱ دس دٵساٱ ثبسداسی تٶػي پضؿ٤بٱ 
ؿٶٳذ ٵ  ٹب اسخبّ دادٷ ٳٰی ثٸ ٯشا٣ض اسایٸ دٹٴذٷ ایٲ آٯٶصؽ
ٹی ثش٧ضاس ؿذٱ ایٲ ٧یشٳذ. ٧شٵ ٯٶسد ٯٔبیٴٸ ػیٴٸ ٟشاس ٳٰی
دٹذ. دس  ٹب سا ٣بٹؾ ٯی ٹب، ٣یٜیت آٯٶصؽ ٣لاع
ای اص پضؿ٤بٱ ثشای تـٶیٞ  ٹبی خلٶكی، ٓذٷ ثیٰبسػتبٱ
ٯبدس ثٸ ت٘زیٸ اٳطلبسی ثب ؿیش ٯبدس اكشاسی ٳذاسٳذ ٵ تٔٶین 
ٹب، اٯ٤بٱ ٹٰ٤بسی تیٰی سا اص  ٯذاٵ٭ ٣بس٣ٴبٱ ایٲ ثیٰبسػتبٱ
٣ٸ اٗ٬ت ٯبدس یب ٯبدس  ثشد. ٹٰسٴیٲ، اًشاٛیبٱ ثیٰبس ثیٲ ٯی
ٹبی اسایٸ  ؿٶٹش اٵ ٹؼتٴذ، ٳ٠ؾ ٯٺٰی دس تأثیش٧زاسی آٯٶصؽ
ؿذٷ دس ثیٰبسػتبٱ داسٳذ ٵ ٧بٹی ثب اٳت٠ب٩ تدشثیبت خٶد ٣ٸ ثب 
ٹبی دسیبٛتی اص ثیٰبسػتبٱ تذاخ٪ داسٳذ، ٯبٳْ تذاٵ٭  آٯٶصؽ
 ٧شدٳذ. ٹب ٯی تأثیش ایٲ آٯٶصؽ
‌گذاری‌سیاست‌ي‌آمًسش‌در‌َا‌یافتٍ‌کارتزد
آٯٶصؽ ؿیشدٹی ثبیذ دس دٵساٱ ثبسداسی ٵ ثٸ ٵیظٷ تُذاشتی:‌
ٹب ٵ سٵصٹبی آخش ثٸ ٯبدساٱ اسایٸ ؿٶد. ٛبك٬ٸ صٯبٳی  دس ٹٜتٸ
ٹب ثٸ اتبٝ ٰٓ٪،  پزیشؽ ٯبدساٱ دس ثیٰبسػتبٱ تب ٛشػتبدٱ آٱ
ٛشكت ٯٴبػجی ثشای آٯٶصؽ اٛشادی اػت ٣ٸ دس دٵسٷ 
 اٳذ.  ثبسداسی ٛشكتی ثشای آٯٶصؽ ٳذاؿتٸ
خبیی ٣ٸ دس دٵساٱ ثبسداسی صٳبٱ تطت ٯشاٟجت  اص آٱ
ٯتخللبٱ یب ٯبٯبٹب ٟشاس داسٳذ، ٯؼبٓذت ایٲ اٛشاد دس آ٧بٷ 
ٹب  ٣شدٱ صٳبٱ دس ٯٶسد هشٵست آٯٶصؽ ؿیشدٹی ٵ اسخبّ آٱ
ٹب، ٣ٰ٢ ثؼیبسی ثٸ اٛضایؾ  ثٸ ٯشا٣ض اسایٸ دٹٴذٷ ایٲ آٯٶصؽ
آ٧بٹی ٵ ٯثجت ؿذٱ ٳ٨شؽ ٳؼجت ثٸ ؿیشدٹی ٵ اٛضایؾ 
 ٣ٴذ.  ثشای ؿشٵّ ؿیش دادٱ ثٸ ٛشصٳذ ٯی آٯبد٧ی
آٯٶصؽ ؿیشدٹی ثبیذ پغ اص صایٰبٱ ثٸ كٶست ٓ٬ٰی ٵ 
ٰٓ٬ی تذاٵ٭ داؿتٸ ثبؿذ ٵ دس دٵسٷ ثٔذ اص صایٰبٱ ثٸ كٶست 
اٳٜشادی ٵ ثش ثب٫یٲ خٶد ٯبدساٱ اٳدب٭ ؿٶد تب ٹٮ ثب ٯٔبیٴٸ 
ػیٴٸ، ٯـ٤لات ػیٴٸ ٯبدساٱ ثشسػی ٧شدد ٵ ٹٮ ٳطٶٷ كطیص 
ٹب آٯٶصؽ دادٷ  ت٢ آٱ ٵ ؿیش دادٱ ثٸ اٵ ثٸ ت٢ ٧شٛتٲ ٳٶصاد
تٶاٱ  ؿٶد. ثشای اص دػت ٳذادٱ ٯضایبی آٯٶصؽ ٧شٵٹی، ٯی
ٯبدساٱ سا ثشای دس اختیبس ٧زاؿتٲ تدشثیبتـبٱ ٵ ٣ٰ٢ ثٸ 
ی٤ذی٨ش ثشای یبد دادٱ ٳطٶٷ ؿیشدٹی دسػت ثٸ ٹٮ ٵ ض٪ 
 ٯـ٤لات ؿیشدٹی تـٶیٞ ٳٰٶد.
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یهدریش شزومآ زا ناردام براجت هدلقیص یزابهش هیریش ناراکمه و 
 ٷٶطٳ دسٶٯ سد ٲؿٵس ٪٤تٵشپ ٢ی ٸیاسا ٸث یؿصٶٯآ یاٶتطٯ ٵ
ٱبتػسبٰیث یٯ ،١دٶ٣ ساذتػٵد یبٹ  ٱبػسذٯ ٙشك یب٤تا صا ذٳاٶت
تػبٴٯ ٱدش٣ اذیپ یاشث دٶخ تبیثشدت ٸث  ٲیا ٸیاسا ٷٶطٳ ٲیشت
ؽصٶٯآ  ٸی٬٣ ٸ٣ دسٵآ دٶخٵ ٸث اس ٱبٴیًٰا ٲیا ٵ ذٴ٣ یشی٧ٶ٬خ بٹ
یٯ تٛبیسد اس یٳبؼ٤ی یسٵشه تبٓلاًا ٱاسدبٯ .ذٴیبٰٳ 
أت ٱذؿ تجثٯ یاشثیٯ دبٺٴـیپ ،ٱبیٛاشًا شیث  ٷسٵد سد دٶؿ
 یبٹسٶؿٵشث بث ضیٳ ٱبٳص ٷداٶٳبخ ،ٱبٰیاص صا غپ ٵ یسادسبث
ٱآ تػسدبٳ تبٓلاًا بت ذٳشی٧ ساشٟ ؽصٶٯآ تطت یؿصٶٯآ  بٹ
ٱآ یساز٧شیثأت شث ٱبٰیاص صا غپ ٵ دٶؿ شلاكا  ٷٶطٳ شث بٹ
.ددش٧ تسبِٳ ٱبٳص یٹدشیؿ 
ٱبٴ٣سب٣ ٵ ٱب٤ؿضپ تتشٯ ؽصٶٯآ شث ذی٣أت  سد ٪ٗبؿ
ؾخث  ٱاٶٴٓ ٸث یٹدشیؿ ؽصٶٯآ یٛشٔٯ ٵ ٱبٰیاص صا غپ یبٹ
سب٣ ٢ی  ٵ ٱب٤ؿضپ ،ٱبٴ٣سب٣ ٸی٬٣ یسب٤ٰٹ ذٴٯصبیٳ ٸ٣ یٰیت
 ،تػا یٹدشیؿ ٷظیٵ ٱبػسذٯ بث ٷدش٣ ٱبٰیاص ٷصبت ٱبٳص ٷداٶٳبخ
یٯ ؽصٶٯآ ٲیا شتٺث ٸیاسا شث ذٳاٶت ذؿبث یشثؤٯ ٢ٰ٣ بٹ. 
‌
یوادرذق‌ي‌زکشت‌
 شهبض ٸٔ٫بٌٯ/د ٷسبٰؿ بث یتب٠ی٠طت ششً صا ٸتٛش٧شث2647 ،
یٯ اٶـیپ ٲیٯاسٵ ذضاٵ یٯلاػا داصآ ٷب٨ـٳاد ةٶلٯ  .ذؿبث
ٲیذث  ،ٲیٴسٰٹ ٵ ٱب٧ذٴٴ٣ ت٣شؿ ٸی٬٣ صا ٱب٧ذٴؼیٶٳ ٸ٬یػٵ
 ٞی٠طت ٲیا ٭بدٳا سد ٸ٣ یػسشث دسٶٯ ٱبتػسبٰیث ٱبٴ٣سب٣
یٯ ٪ٰٓ ٸث یٳادسذٟ ٵ ش٤ـت ،ذٳدٶٰٳ یسب٤ٰٹ ذٳسٵآ . 
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Explaining Mothers’ Experiences from Breastfeeding Education 
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Abstract 
 
Introduction: The aims of this study were describing mothers’ experiences from breastfeeding education 
and identifying the problems related to breastfeeding in order to submit a suggestion to policymakers who 
work in field of mother and child health promotion. 
Method: This descriptive qualitative study was conducted in Tehran, Iran, from May 2012 to June 2015. 
Participants were 9 women undergoing cesarean and one breastfeeding teacher who were selected 
purposefully. The method of data collection was an in-depth semi-structured interview. Obtained data 
were analyzed through conventional content analysis. 
Results: The codes derived from analysis of interviews were labeled in four categories: amount and 
conditions of breastfeeding education before and after childbirth, content and method of breastfeeding 
education before and after childbirth, barriers to effectiveness of education before and after childbirth, and 
suggestion about the most appropriate time and method for breastfeeding education. 
Conclusion: Most of the mothers do not have suitable conditions to learn how to breastfeed after baby 
delivery. Thus, the best time for initiation of breastfeeding education is during pregnancy, especially in the 
last weeks and days. After baby delivery and during the postpartum period, breastfeeding education has to 
be continued. Group-based breastfeeding education decreases the quality of education while the most 
appropriate way for breastfeeding education is individual education on mother’s bedside. 
Keywords: Breastfeeding, Hospitals, Cesarean section, Qualitative research, Education 
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